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Diario de la Marina» 
A L D I A R I O DE LA MARINA. 
H A B A N A 
E s p a ñ a 
De hoy 
Madrid, Noviembre 16. 
S A G A 8 T A . 
Sel Eeñor Sagasta Be eDcnentra may 
ttejorado da la delencta que lo ha reteni-
do en su domicilio en los últimos días-
D I S 0 Ü 8 I O N DB 
L 0 8 P R E S O P T J R S T O S 
Ayer ha empezado en el Congreso la 
disoasión del presnpaceto de gastos de la 
ración, consumiendo un torco en contra 
del dictamen de la Comisión el ŝ ñor 
González Besada, diputado conservador 
por la provincia de Pontevedra, el onal. 
al tratar del presapaerto del clero, pidió 
que se rebajase el. número de sillas ma-
tropolitanss y sufráganeas, capitulares y 
benefioiadcs, reduciendo los sueldos del 
clero catedral y el tanto fijado pira el 
culto, aumentando en cambio las asigna-
ciones de los curas, coadjutores y ecó-
n̂cmoe, no percibiendo estos últimos ma-
cos de 1500 pegatas anuales, por ser in-
suficientes las 10C0 que ahora perciben-
Propuse tambiéi el referido diputado» 
que se gestione para que el Somano PJU-
tíftce renuncie á la provisión délas dig-
nidades y demás cargos oonaiinaios en 
el articulo 18 del Concordato. 
C O N S E J O I M P O R T A N T E ) 
Se anuncia un Cosej J de Ministros muv 
importante, por tener que tratarse en él 
del impulso que haya de darse á los tra -
bajes de les barcos de guerra en cons-
trucción. 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros cree que se encontrará una fórmala 
de srreglo para oviar las dificultades que 
han surgido con motivo de la sopra&ión 
del presupuesto «Etraordinario de Ma-
rina. 
E L D Ü Q U B D S V E R A G U A S 
Susúrrase que ál Ministro de Marina, 
señor Boque de Veraguas, presentará su 
dlsaisión si la Cimara da Diputados no 
aprueba el eré lito de 13 millones de pe 
eetas que ha pedido para la construcción 
¿a buques de guerra. 
E N M I E N D A R B Ü H A Z A D A 
La Cámara de Diputados ha rechaza-
do una enmienda presentada por el Mi-
nistro de Marina relativa á unos erélitos 
de consideración para mejoras en el ejér 
cito y armada. 
{Quedaprohibida la reproducc ión ft© 
fas telegramas que anteceden, con a r r e ó l o 
al a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.), 
m i m DU 
Onando estas líoeaa vean la Inz 
póblica ya estarán lo» Comisiona-
dos económicos navegando hacia 
la metrópoli mercantil y casi casi 
poiUica de la Isla de Ooba. 
¡Qniera Dios quesean tan afortn-
nados en sns gestiones como este 
desgraciado país necesita! 
Si no lo foeran, si volviesen sin 
haber consegoido nada, ¡qnién sa-
be hasta donde pudiera llegar la 
desesperación de este paeblol 
L a Administración americana, 
los directores de la política en los 
Estados Unidos, contemplando la 
pequeñez de Cuba y confiados en 
en fuerza inmensa, quizá se sonrían 
ante los peligros que ies indica-
mos; pero Filipinas y el Transvaal 
prueban de manera terrible quejio 
hay enemigo pequeño y que, por 
consiguiente, la soberbia es muy 
mala ce nsejera. 
Tér ganlo en cuenta el Gobierno 
y el Congreso americano por lo 
que pudiere ocurrir. 
ERRATA. 
Como habrán notado nuestros 
lectores, el total de la cantidad en 
oro recaudada y publicada hasta 
hoy, apareció equivocado, por error 
de imprenta, en nuestra última 
edición de la mañana, error que fá-
cilmente se advierte al fijarse en la 
Svma anterior de la misma colum-
na. 
El T o t a l referido es, por tanto, 
de $2,024 00, y no $1 824 00, como 
equivocadamente apareció en nues-
tra edición de la mañana de hoy. 
U N D I S C U R S O 
DB 
im Guaiño Uwi 
Acoedemos gastosos á la p c t i c i ó D 
qne f>e contiene en ta c a r t a qa*- a i g a e 
ÍDmedia tamente á eetas linea*, Io por-
que 1» pnsoribe OD compftfiero, d i reO' 
fcor de E l Rfportery de Manzanillo y se-
'Tt-tario partioalar del general Ma»/»; 
2" por necesidad de informa ^ión; 3° 
p r q a o naestras oolorao^s siempre 
b » n estado á ia d i spos i c ión de ios qae 
pnsejeodo a g ó n t í tu lo para dir ig irse 
al p> is b»n pretendido ati l izarlas, y, 
en fin, porqoe los defensores de l a can 
didntara del señor Masó t o d a v í » no 
oaentan en la H » b a n a con n i n g ú n ór-
g a n o de poblioidad. 
B e aq of la carta: 
Noviembre 16 de 1001. 
Sr, Direotordel DIARIO D B L A MARINA 
Presente: 
Mi respeteble amigo y may distin-
goido o r m p a ñ f r o : 
L e ruego fcteütamentev tenga la bon 
dad de insertar en las oolamoas de sa 
prestigioso per iódico , el b r i l l a n t í s i m o 
S A S T R E R I A " S T E I N " 
de Echegoyen y Cantero 
92, IUOIAfi 92, EDIFICIO •'LA CASá BLANCA5' 
Tenemo- el gusto de ofrecer á nuestros amigos en particular y al 
público en ge teral, el nuevo surtido de telas inglesas recibidas directa-
mente para 1« presente estación. 
Espec ia l idad en telas de fan tas ía . 
Al frente de esta casa siguen sus antiguos cortadores. 
SASTRERÍA " S T E I I V " 
N O T A : B a t a c a s a po» los m u c h o s a ñ o » de e s t a b l e c i d a e s c o n o c i d a 
de tedo eí m u r i d í ! , y no t l eue s u c u r s a l e s . oj 
1 3 3 O B I S P O 1 3 3 
Esta acreditada ca'fea de modas acaba de recibir por el vapor franoée loe úuimtiH 
tfiodelosen sombreros, tocas y capotas para íeñoras y niños, de las más importao-
tee casas de ParSs, d sd© un luiá ro en adeUnte, 
Extensoy variado surtido en flores, pluma?, cintas y terciopelos 
Peinetas y boas alta novedad desde un peso en adelante. 
1 3 3 O I B I S I P O 1 3 3 
C 1923 
X 
FLORERÍA Y CASA DE MODAS, 
49 , Muí alia, 43 T e l é f c c o 718. 
M A R I A C O N D E D E L O P E Z . 
Tiene el gusto de participar por este medio á eu numerosa clien-
tela en particular y á las damas elesrantes en general, haber recibí-
do y puestoá la venta las Últ imas novedades en mer> 
cancias para la presente estación y de las principales casas de Pa-
ris, como son M O D E L O S D E SOMBREROS, TOQ ÜETS y CA-
P O T A S para señoras, señoritas y niñas, las cuales vecdo sin com-
petencia posible. 
También he recibido un gran surtido en plumas, ci&tas, 
terciopelo, galones, peinetas y adornos 
de peinado, cinturones, ramss dorados 
para iglesias, plantas de floree artificiales basta de dos metros de 
alto y otros muchos artículos más, etc. 
o 1 65 
discurso qae pronano ió ha^e poco 
noestro ü n - t r e c o m p a ñ e r o s e ü o r J o a n 
Qaalberto Gómoss y qne tengo el gas-
to de enviarle adianto. 
L o qae le a g r a d e c e r á infinito, en-
viandole gracias mil anticipadas sa 
atto, amigo y a. s., 
M. E S T E A D a , 
Director de S I Repórter, 
Queridos compatriotas: Estaos nna fies-
ta de cubanos, de cubónos amantes de la 
lib-rtad y de la grandeza de su pais aman-
tes de los derechos de todos y de cadí» uno 
de sus hijos, enamorados decididos del 
i ieal grandioso por el cual tantas genera-
ciones de patriotae derramaron su sangre y 
vieron correr—en apariencias irapasib es— 
las lágr imas dolorosas y sagradas de los 
ojos de sus esposas, de sus hijas y de sus 
madrea. 
En fiesta sempjante, el rencor no debe 
hablar; en fiesra semejante sólo el amor 
debe llenar todos nuestros corazones, ya 
que aquí venimos á procurar convencer á 
quienes pueden estar equivocados y á t r a -
tar de atraer á quienes ae nos tros so en-
cuentran alejados por error 6 por ofusca-
ción. {Aplauso) 
Así Itss organizadores de esta fiesta, co-
mo ksque tomaoios parte en ella, en un 
gr«do cualqtrera, somos decididos par t i -
darios de la candidatura del Mavor geno-
ral Bartolomé Masó para Presidente de la 
Repóbl ca Cubana. (Aplausos) 
No necesitamos, pues, hacer p%ra noso-
tros mismos lo apología del general Barto-
lomé Masó. Lo que necrsitamos ea que 
nos oigan—y qne nos oigtn c n atención— 
los que no están convenHdos de anteínano 
de que el general Masó debo ser Presiden-
te de la República Cubana, Y para que 
nos oigan con atención lo^ que r\o piensan 
como nosotros, es preciso que resperemos 
sus sentimientos, que procurem s ilustrar 
sus conciercias, ein ofender ^n manera al-
guna sus conviecione? {Ap'avsos inte-
rrumpen al orador ) Y dif,'o esto, porque 
es preciso que cnofervemoa á er-ta reunión 
e! carác ter levantado y noble que no debe 
perder ninguna fiesta de los partidarios 
del general Bartolomé Masó 
Nosotros so os. como hombres de pro-
greso.demócratas y reptibi¡canos. La demo 
cracia y la república suponen la libre iis-
cnsión.de las ideas. Por otra parte, seño-
res, no otros pretendem a ser, cuando es-
calamos tribunas como ésta, sea cual fuere 
nuestra condición intelectual, nosotros pre 
tendemos ser educadores de nuestro pue-
blo. Y al educarlo, necesitamos darle leo 
cíones de tolerancia, de esa tolerancia que 
se impone en estos momentos míís que en 
otro ninguno, porque nuestro paí^ atravie 
sa en la actualidad an período verda-
deramente critico. Estamos, n efes'ln, 
convocados para concurrir á unas eleccio-
nvs de extraordinaria trascemienoia para el 
porvenir de nuestra tierra Lafjacidn olee 
toral en todos loa pueblos ci >MlizHd!>3 > ? la 
más mportante que desempeña el ciu Hda 
no;8iempre tiene vord^dera tí-aseendoncla el 
acto electoral, porque supone ia existencia 
de opiniones distintas, de partidos npnos-
tos, que van á luchar para hae-r triunfar 
cada uno de PIIOR lo que cree la verdal; lo 
cual signiíic- qne en el país e que las 
o'ecciones se prodocen, la verdad no resul 
ta vista bajo el raipmo aspecto por unos y 
otros; lo cual s'gnifica tamb'én que hay d i -
versidad de criterios en las ma^a- qne cons 
tituven el país T ene, pues, la función 
electoral, en iodo tiempo y en todos los 
pueblos,suma gravedad, aunque no sea más 
que porque pone de mamfiHKto la división 
del pueblo en don e aquella fu ic ón 8»Í 
realiza. Pero para nosotros la gravedad de 
ese hecho pe aumenta más que para los 
países constituidos y gobernados indepen-
dientemente, porque nosotr'-s, señores, va-
mos á las elecciones, es decir, vamos á ha-
cer pa tén te l a inevitable diversidad do opi-
niones que aquí existen, cuando todavía 
no estamos constituidos como pueblo inde-
pendiente, cuando todas nuestras fortale • 
zas están ocupadas por soldaaos extranje-
roa-y cuando las riendas dei poder púbbco 
están en nuestra patria sostenidas por ma-
nos excranteras! Si a mentamos las difl-
cnltades extraordinarias que nos rodean, 
haciendo que nuestras divisiones aparez-
can a ás hondas y más profundas todav ía 
de lo que son en realidad, cuando tenemos 
quizás el deber de acallarlas ante el estra-
t raño, ¡ah! entonces incurr i r íamos en algo 
que seria más qne una fa.ta—puesto que 
cometeríamos un verdadero crimen de lesa 
libertad y de lesa pat r ia . {Aplausos.) 
Por eso tengo singular empeño, señores, 
en recomendar á mis -migos. á los par t i -
darios de la candidatura del general Bar-
tolomé Masó para Presidente de la Re-
pública, una g r ' n templaoza en nuestra 
propaganda en favor de nue tro candidato. 
La primera vez que me ha sido d »ble le-
vantar mi humilde voz en público, en fa-
vor de esa candioatura, ha sido el domingo 
últ imo, y he tenido el esmeradísi no cuida 
do de suplicar á mis amibos y correligiona 
ri s que nos distinguiésemos de los que ha-
bían empezado la camp: ña electoral pro-
curando—s n ver que j.or altos que sean, 
resultan pequeño» á su lado—zaherir la 
ilustra personalidad del general Masó. (4 -
pla us iS ) 
Sigamos por la senda d© la templanza, y 
permitid á quien no tiene otro tí tulo para 
dirigiros nna advertencia queso a n t i g ü e d a d 
en las lachas de ia política, qu^ aconseje 
que sigamos ñor esa send *, pu s á la postre, 
estoy seguro, que recogeremos grandes 
benéficos, porqus nosotros nos dirigimos 
al pueblo cubaoo, y el pueblo cubano es 
nobie y gener «so, y sólo las ideas nobles y 
generosas impresionan su alma. Estamos 
obligados, por patriotismo, á comparecer 
ante él como los más decididos, como los 
más eaforzados, pero al mism » tiempo, co-
mo loa más prudentes, los más mesurados 
y los más desinteresados de todos los lu-
chadores. 
Por otra parte, tenemos la fortuna de 
presentar al sufragio de nuestro pu-íblouna 
pers malidad que no necesi a empeqmfiecer 
las personalidades rivales para C' nservar 
«u altura propia ni evidenci r sus presti-
gios. ¡Ah! Si al lado de Bartolomé Masó 
se levaot&Ben personajes de dimensiones 
tan colosales, que fue a evidente su peque-
ñez resp cto á ella, todavía comprendería 
que sus amigos, por apas'onamiento y no 
pudiendo ha erlo crecer, procurásemos em-
ptnueñpcer á sus émulos y á sus rivales. Pero 
n í hay nada semejante á nosotros nos b*8-
ta presentar á Bartolomé Masó tal como 
es él, parsi que se vea que en la Isla de Cu-
ba, cuando se t rata de abnegación, de hon-
radez, oe patriottsmo y ds virtudes ci leas, 
no hay c iudad; no ninguno cuya cabeza se 
layanw por encuna de ia cabeza del gene-
ral Bartolomé Masó. (Chrandéa aplausos) 
Aquellos mismos q.te ie combate^, invo-
luntaria ó imp emed tad-irnenLe dejan tras-
lucir que esa es, d e s p u é s de todo, su ín t ima 
convicción. Yo he leido, como mi amigo 
Gener-so Campos, e! relato que publica la 
prensa de ia fie ta celeb ada ea el i írculo 
N'ieiona ísta por los repubhcanoa ant i -
revtsi mistas y ios nacionalistas del n ú m e r o 
un t (risas) coaligados para defender la 
candidatura d-1 nenor Estrada Pa ma,—del 
eñ.>r Espada Palma ue quien soy amigo 
r .-i letuoso y devoro, á q u u n en el terreno 
p r cular venero por sus grandes ó inais-
i 
G SA FR1NG3SA 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E P 4 R I 8 
E s t a aored i taaau&éa «v i sa a s a d i á t i n g a i d a uheuteia qae vieae de recibir 
l a s ú timas noved»rtes . 
Grandioso partido de sombreros para la presente e f t a c i ó n . 
Fantaelaf» d^ » r» novedad Á precios snmament J baratos, nanea vistos en 
]a Habana. S gú lo^t i í -mpos aaí so v nde. 
8211 6a-!5 
L S Í ' ^ Í G S Grl¡lll@||Si (Marca registrada) 
Almccen de vinos y proiimi»» güllego* del Rivcro de Avia y del Miño 
O R E N § B 
Son los míe prop os para países cá idos j lo* más S»DO« y speritivoi por sn pooo alcohol j la oan-
tldad de tánico que oooti«Den. 
Están ar alizadcs ffc voi al lemente en el Laboratorio qnimioo del MoDioipio de esta oapital y rainl-
taD loa m B̂ pnroe que vienen á ede país. 
ConatantemeDte recib moa en víveres lo mejor qoe se prodaoe en Sallóla y el famnso vino B I O J A 
MEDOnfin • «rrioa». O.ÍIÍB. cnoTtpr̂ iaa y ifarrtffJDéí. 
R O M E R O Y 3 1 O N T E S , ü a i o o s receptores de los famosos chorizos de 
Logo, maro* L A L O Ü Ü E 3 A . 
]Lampaiilla 19. Teléfono 4€0. Habana. 
c 17¿4 28-1 Oo 
Manteca de Cerdo 
Véase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qne quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
La marca SOL contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
tridamente pura. 
Poede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter Maurer. 
C 1669 9üa-5 St 
entibies condioiones, á quien me uoen loe 
lazos de nna amistad q u i por su parte ba 
sido eiem re muy b nóvola para conmigo y 
por la mía ba sido y es todo lo resperuosa 
que debe ser para un bombre tan digno ae 
las mayores consideraciones 
Los partidarios oe la candidatura de ese 
cubano i ustre, procuraban ayer demostrar 
que el general Bartol mé Masó hacia mal 
en tolerar oue el pueblo Qu<efa llevarlo á 
la Presidencia de la República; qu» bacía 
mal no oponiéndose á ios que, como produc-
to de nuestra esp')nTántía y l ibérr ima vo-
luntad, d e s é a m e votarle para Pre idente 
de la República. Parecen creer que el ge-
neral Masé debiera enfadarse con sus ami-
gos, regañarnos y prohibirnos que lo con-
sideremos bueno, y que n< 8 dispong mos á 
ejercitar el derecbo qn i la Contrtitución y 
la Ley nos dan de ehgir libremente la per-
sonalidad que creamoe más indicada, más 
competente, más idónea, en las circunstan -
cias actuales, para reeir los destinos de la 
futura Reíníblica. Y lo creen así, señoree, 
porq ie se^ú i anoche decían, habían pesa 
do en la balanza del patriotismo al general 
Masó con el señor Estrada Palma, y habían 
encontrado que el señor Estrada Pal-
ma f-uperaba al general Ma ó en rsa b* 
la^za del patr i tismo.—Llegado á este pun 
to, no puedo menos que pregunta; me: ¿en 
qué tiempos vivimos?... ¿Que? . . . ¿Estamos 
bí»jo nn régimen ae dictaaura inte ectual y 
moral ó hay libertad inteiec ual y moraif 
Nosotros no nos enfadamos, ni nos moles-
tamos, ni nos preo upamos siquiera OH que 
baya cob -nosque se empeñen en sostener 
la candidatura del señor Estrada Palma, 
presentada mucho tiempo después de estar-
se trabajando por elementos numeroáO' del 
pueblo cuoano en favor de la candidatura 
del general Bartolomé Masó. Y si nosotros 
rt-conocemos á loe señores de en rente,—que 
llegaron después—el derecho de ptodsmar 
una candidatura, que es la que ha traiao 
la división—porqa« cuando los amigos del 
general Masó empezaron á gestio a r p o r é i . 
nadie todavía h a b í a present ^do o t n andi-
dato y, por io tanto, no había la división, 
ni las luchas quo han nacido Oespués—¿por 
qué no se nos ha de teeon^cer a n.jKotros 
el derec». o de abogar por ei cand dato que 
nos agrada más, y que fué presentado mu-
cho anty.s queei toaLenido por nuestros con-
trarios? 
Pero bay mis: ¿qué razón se h t dado 
crmo determinante pa a decidirse en fa-
vor del señor E. 'Palm i? El orador eio-
cuentís mo, encargado de sostener la tósis 
que examino—té^is que tiene que ser muy 
mala cuando tan bnilante palabra no ha 
logrado darle consistencia—el orador en-
ea gado de sostener esa cósis, se ha ' l imitado 
Á decir á sus oyentes que, ai principio, éi va-
ciló mucho entre el señor Estrada Palma y 
Bartolomé Masó, lo que sigoitica qoe en 
aquel momento amoas personalidades le 
p recian de méritos iguales, ó por lo me-
nos tquivalentes, puea dentro modo nohu-
bie a ttín.do dudas; pero que luega-^^R^gó 
HI uoo y al otro en" la o .lanza de su pa~ 
trioiismo, y como «opongo que no h a t u á 
pesado las personas sino los títulos y los 
merecimientos patri ••ticos, enofintió qoe los 
t í tulos y merecimientos patrióticos ddi se 
ñor Estrada Paima eran superiores á loa 
del general Masó. Pues bien: ese derecho 
de pesar merecimientos, lo mismo que se 
lo ha podido adjudicar el orador de la can-
didatura dei señor Estrada Palma, lo tienen 
los partidari s del general B r o t o m ó Masó 
Yo también en un principio vaciló entre el 
señor Estrada Palma y el general Masó, y 
luego pesó los merecimientos del uno y del 
otro, y be encontrado que loa merecimien 
tos patrióticos del general Masó superan 
en las circunstancias actuales á los del se-
ñor Estrada Palma. {Aplausos ) 
Pero si se mira bie^ el asnnto de que se 
trata, y si es verdadero el relato do la 
pronsa estradisfa; si el estracto que da hoy, 
singularmente, un diario estradista de ia 
tarde es exacto, veréis que no soy yo sólo 
quien eBouentra que los merecimientos 
patrióticos dol general Masó superan á loa 
de cual ^uiei * o ro candidato. 
El miemo elocuente orador que sostenía 
la tésis contraria, oeiidiéndnse por Estra-
da Palma, ha empezado bosquejando una 
biografía de su preferido, de mi muy 
ilustre y respetado amigo el señor Estrada 
Palma. Cuando empezó la guerra del 68, 
es decir cuando O. M. de Céspedes y Bar-
lomé Masó unidos daban el gri to de Tara, 
el 6eñor Estrada Palma no estaba muy ee-
guro de que habían hecho b en; por lo que 
no solo no tomó parte en el levantamiento 
cuando se inició, sino que hasta "hizo re-
paros á la Revolución", y fólo se decidió á 
sumarse con Carlos Manuel de «'é^pedes y 
Bartolomé Ma*ó, cuando ya la Revo ucióa 
era imponenie, cuando, como decía el ora-
dor estradista, "ios colonos i eb'ddes y beli-
c.>'08 tenían formados batallones y alum-
braban el camino con las llamaradas dei 
incendio, ensordeciendo el aire los con los 
gr toe de independencia". Entonces fué 
cuando reconoch honradamente su error, 
y se unió á sus h míanos. 
P->r lo tanto, el 10 de Octubre de 1SG3 
el sentimiento patriótico de la indepen-
dencia latió con mayor vigor y con máa 
decisión en el corazón de Bartolomé Masó, 
q e en el del señor Eatrada Palma. {Apau^ 
sos prolongados.) 
Fero bay todavía algo más, señorea: yo 
no ofúiido á n die, ni a m á los que hayan 
pensado lo contrario; yo no ofendo á nadie 
diciendo que el sentimiento cubano ha sido 
considerado entre nosotros tanto mas gran-
de, tanto mas sublime, cuanto más haya 
arrastrado el alma hacia la independencia 
absoluta de la patria cubana. Todos los h i -
jos de esta tierra,que la hemos amado pro-
cuntndo sn ventura y su prosperidad, te-
nemos el derecho de cousidorarnos buenos 
cubanos. ¿Pero no es cierto que entre uoa-
otros mi¿>mo8 se ba establecido cierta gra-
dación? ¿No es cierto que siempre se ha 
coutdderado mis vigoroso el cubanismo dei 
autonomista que el del cubano conservador, 
y mucho mas resuelto e del separatista q e 
el de los otros dot? ¿No es verdad que ssem-
pre Carlos M . de Céspedes y los que como 
ó pensaron y obraron han sido considera-
dos por nosotros como los representantes 
más altivos, más enteros é indiscutible del 
eenti 'dentó cubano?. . . . Si esto es asi ¿por 
qué en la balanza del pattiotismo cubano 
hade pesar más el Sijlitario de ren t ra l V a -
lley, que el Cincinato de ia Jagüi ta?—El Sr. 
Pa:ma fué un hombre de la primera guerra, 
que llegó á ella después que Masó; allí cum-
p ió coa su deber y logró ocupar la más al-
ta magis ratura de la Revolución cubana. 
Sus merecimientos son grandísimos: coa 
g u s t ó l o prnc am ). Perú Bario orné Masó 
es un hombre no soto de la primera guerra 
que inició, sino también de la segunda, por 
la cual fué preso y deportado á España, y de. 
la tercer^ guerra por la independencia de 
* uba, que, sin su entereza y patriotismo, 
quizás hubiera sido soLctda á poco de de-
clarada. 
Le donde se ded ico qu^ si se quie-
ren pesar merecimientos, yo puedo poner 
en un platil lo de la balanza los muv gran-
des, los muy hermosos, los muy dignos del 
ilust e Sr. Estrada Palma, merecimientos 
y servicios patrióticos, ante los cuales yo 
me inclino con respeto; pero ¿tengo yo la 
culpa de qu« cuando á ia vez sa me hacen 
poner los de Bartolomé Masó en el otro p ia -
tiUo, pesen tan extraordinariamente que el 
p U t l i o de los de Estrada Palm • se levan-
te, p r bando ael, á l a inversa de una ley do 
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la Naturaleza qae el que se quiere co-
locar máa alto peaa precisamente menos 
que el que queda debaj.?... {Aplausos) 
Lamento extraordinariamente que ae nos 
obligue á sostener de ese modo la batalla 
^lectora! para la Presidencia de la Repá 
biica. Por mi parte, me cabe la inmensa sa-
tisfacción de decir que no tengo responsa-
biiidad en ese becbo deplorable. Yo hubie-
ra querido que cada uno" de loa bandos que 
nos disputamos el favor de la opinión pü-
biica hubieeemoa venido á ensalzar las vir-
tudes y los méritos de nuestros respectivos 
candidatos, en vez entregarnos á compara-
ciones enojosas, ó de esforzarnos en señalar, 
como hace una parte de la prensa que nos 
combate, defectos é imoerfecciones en el 
candidato contrario. Pero como soy siempre 
el hombre que cumple con su deber, me re-
Bigoo á todo lo que el deber y las circuna-
tanciaa exigen.—¿Se va á cembatir de ese 
modo á nuestro candidato? En ese caso, 
nuestro deber consiste en repeler la agre-
sión, empleando todas las energías que aean 
necesarias para llamar la atención de nues-
tros adversarios, y decirles que estamos dis» 
puestos á ir al terreno de lucha que ellos 
escojan: á nn terreno grande, levantado, 
cual corresponde á la dignidad y ventura de 
de la patria, si ú él van como lo deseamos, 
pues nosotros nos sintimos con alas bastan-
te poderosas para volar á esas regiones ele-
vadas y competir con ellos en grandeza, en 
dignidad y amor á lo noble y á lo bueno; 
pero si se quiere el combate pequeño en el 
terreno triste en que 6e: emboscan la ironía 
mordaz, el eoñema engañador , !a alusión 
venenosa y el personalismo mortificante; si 
se quiere ir todavía á terreno peor, en don-
$le ee corre el peligro de tropezar con lo 
que mancha .—¡ah! -noso t ros , no por eso 
dejaremos de hacer frente al adversario: ire-
naoaádor de quiera que senos lleve, porque 
estamos seguros de salir de la contienda l im-
pios como el armiño; ya q u i nuestras inten-
ciones como nuestra alma están preservadas 
de toda impureza lo mismo que nuestro 
amor á la patria {Aplausos) Dicho eato, en 
que descubriréis, sin duda, el dejo de amar-
gura que han traído á mi corazón los errores 
de nuestros contrarios, me vais á permitir 
que procure ahora conversar con vosotros, 
en forma y estilo puramente familiares-cual 
corresponde entre personas igualmente i n -
teresadas en la ventura del hogar que todos 
tienen el encargo de sostener—de lo que rae 
parece raás urgente que examinemos entre 
los ^ ari )8 problemas que las circunstancias 
han planteado para nosotros. Es conve-
niente que hagamos esta exploración por el 
campo de nuestra política, porque ella ha 
de servir para demostrar que r e i l y positi-
vamente hemos hecho una buena ele jción, 
buecindo entre toaos los cubanos, para lle-
varlo á la primera magistratura d^l Esta-
do, al ilustre general Bartolomé Masó. 
Yo creo, señores, que en estos rnomeutos 
no hay más que un problema capital para 
nosotros: nos vamos á constituir en Repú-
blica que se l lamará independiente, aunque 
sólo tendrá una independencia l imitida. 
Esta República que vamos á constituir no 
ha de poder durar mucho tiempo, ni siquie-
ra con el carácter de limitación que tieue, 
si desde el primer momento no declaramos 
de una manera palmaria á l a faz del mundo 
entero, y singularmente á l a faz del pueblo 
sniRrieano, que nosotros entendamos que 
ese no debe ser el estado doflnitivo de nues-
tro país. Necesitamor. que el mundo ente-
ro, y singularmente el pueblo americano, 
sepan estas dos cosas: que reconocemos 
los hechos consumados, dándonos cuen-
ta de la realidad, y que considerando de 
una manera exacta lo que las circuns-
tancias nos imponen, estamos dispuestos á 
reí petar y acatar todas las leyes que para 
nuestro país se han dictado y se promul-
guen, á observar escrupulosamente aun 
aquellas que nos parezcan menos apropia-
das á nuestros intereses y más vulnerado-
ras de nuestros derechos. Basta que sean 
leyes vigentes en Cuba,, para que nosotros 
desdo ahora declaremos que las vamos á 
respetar, que las vamos á cumplir. Pero 
después necesitamos también que se sepa 
lo qae sigue, á saber: que con la misma re-
solución con que vamos & observar todas 
las leyes de la República de Cuba, mien-
tras esas leyes existan, hemos de procurar 
la derogación de todas aquellas que en-
tendemos que lastimen nuestros intereses y 
vulneran nuestros derechos.—¡Ahí, parece 
á muchas personas, que pasan, sin embar 
go, por entendidas en asuntos políticos, 
empeño baladí el que ponemos en formular 
estas declaraeienes. Dos clases de argu-
mentos se oponen á los que mantenemos 
esa exigencia como primordial y necesrirla 
en las circunstancias actuales:—Ei pr iunr 
argumento es el de que eso no produce 
efecto alguno, en qne eso es inocente y oan -
doroso.—Oid bien esto, que me parece per-
tinente recordar: cuafldo se aprobaron por 
la Asamblea nacional francesa en 1871 íog 
preliminares del tratado entre Francia y 
Alemania, se levantaron los Diputados de 
la Alsacia y de la Lorena, entre los que fi-
guraba el ilustre Gambetta, y presentaron 
nna protesta que tenía unas treinta líneas 
á lo sumo, y en ella se decía, poco más 6 
menos: " L a fuerza nos separa de Francia, 
nuestra patria; la fuerza nos lleva á perte-
necer á un país al cual no queremos per-
tenecer: nos inclinamos ante el mandato 
de la fuerza, pero protestamos de ella, y 
mantenemos el derecho de reivindicar pa-
ra nosotros mismos, para nuestros hijos, 
para todas las generaciones de alsaoianós y 
lorenecses que se vayan sucediendo, el de 
rocho de volver á la patria francesa á 
que pertecemos y queremos seguir perte-
neciendo." Esa simple hoja de papoi fir-
mada por los 27 representantes de la A l -
sacia y la Lorena viene desde hace 30 años 
rigiendo los destinos de Europa; es decir, 
Jos destinos de las tres cuartas partea del 
mundo civilizado. Esa hoja de papel ha 
influido y sigue influyendo do una manera 
extraordinaria en toda la política del mun-
do civilizado. Ahí está eñ pie esa reivin-
dicación del derecho. Alemania man-
tiene varios cuerpos de ejército en la 
Alsacia-Lorena, pero Alemmia no po-
see la Alsacia-Loren», porque no posee 
el-corazón ni el alma de los alaacianoe 
y lorenenaea, sino que tropieza, cada 
vez que pretende hacer un raovim'ento en 
el mundo, con la protesta de aquel pueblo, 
y tiene que detenerse á menudo, lo mismo 
en los vuelos de en política interior, que 
en las combinaciones de eu política inter-
nacional. 
Y es, leñores, que la protesta de un pue-
blo, cuando so hace invocando el derecho 
de disponer libremente de sus destinos, no 
puede ser considerada como asunto baladí 
sino por las almas materializadas, y és tas 
no son las que, en definitiva, ban hecho 
progresar al mondo, ni las .que de modo 
perdurable han influido en eu marcha y 
desarrol lo .—(áp/ausos interrumpen al ora-
dor ) 
Se dice t a m b i é n - y este es el segundo 
argumento—que no hay un solo cubano que 
no sienta como nosotros en ese extremo, 
que no hay un solo cubano que no quiera 
lo que queremos, y por lo tanto, que es inne-
cesario consignar en un programa de gobier-
no lo que debe serpara todos un postulado. 
Señores: hay aquí muchos convencidos de 
que eso no es verdad. Yo me atrevería á 
deciros los nombres de algunos cubanos, y 
no de la úKima clase, sino de cierto valer 
intelectual, de muy buena posición y que 
gozan de conaideración social, que no quie-
ren la independencia de la patria cubana; 
cubanos que están pensando unas veces en 
el protectorado, otras en la anexión, pero 
siempre en nna forma cualquiera de depen-
dencia de la patria, que ayer se quiso que 
dependiera de España, y mañana se quiere 
que dependa de los Estados Unidoe. {Aplau-
sos aíronadcres.) 
Cuando eso pasa entre oo«ocro« mismos, 
cuando hay cubanos que no quieren la i o -
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dependencia de la patria, es absolotamente 
indispensable que los que la qoeremoa, 
afirmemos nuestra voluntad de luchar siem-
pre por esa iodepeodeocia. y es necesario 
también, áeñores, que así "lo bagamos, no 
sólo poique así hemoa de salvar nneatro 
porvenir, sino á la par porque sólo de ese 
modo podremos vencer las dificultades del 
presente. Cuando un pueblo atraviesa por 
una situación de transacción análoga á la 
que ahora atraveaamos, no es ext raño que 
en ese pueblo ae presenten períodos de 
perturbación para todos sus elementos so-
ciales, singularmente para sus partidos po-
líticos. En presenciado esta verdad, yo no 
me asombro de que nuestros patldos eslón 
todos perturbados. Eato me parece tan 
natural, que afirmo que las partidos actua-
les son todos partidos provisionales, llama-
dos á transformarse, y los que no se trans-
formen, habrán de perecer. Movidos por 
ese convencimiento, hemos recogido el nom-
bre glorioso del general Bartolomé Masó 
para qae presida á esa transformación de 
los partidos cubanos, que, repito, es nece-
saria, yaque queremos que la patria viva, 
y que para que aeí socena es menester que 
cuente con elementos poderosos, con par t i -
dos fuertes que la sostengan en la obra 
grandiosa de desenvolver su actividad, de 
alentar sus nobilísimas esperanzas y de 
mantener sas sacrosantos derechos en el 
porvenir. {Aplausos). 
Ya lo veis: el general Masó ha redactado 
un programa de gobierno, lo ha lanzado á 
los vientos de la publicidad, y como no se 
ha podido critiear nao sólo de sus princi-
pios fundamentales, se ha ido á fijar la 
vista pura y exclusivamente en lo que pu-
diéramos llamar los extremos secundarios 
de ese programa. Se ha dicho: ¿cómo es 
que Bartolomé Masó llama á los autonomis-
tas y á los españolee? ¿cómo es eso que Masó 
extiende su programa como un manto pro 
tector sobre las cabezas de los antiguos 
enemigos de la independencia? Pues, bien, 
señores: si hay alguno con derecho para 
hacer eso, es el general Bartolomé Masó 
Porque, en efecto: ¿de qué se trata aquí? 
¿Se trata de quesean poco los que quieran 
la independencia? ¿Se trata de que sean 
muchos los qae sigan oponiéndose á ¡a in-
dependencia?— En esa caso, el general 
Masó ha hecho mal en dirigir su llama-
miento á los que fueron contrarios á la in-
dependencia de nuestra patria! Pero si se 
trata de atraer la mayor suma de volunta-
des para defender la Independencia y para 
que podamos vencer los peligros exteriores 
de que estamos amenazados, entonces el go 
ñera! Bartolomé Masó, con la autoridad que 
le da su historia, su abolengo separatista 
de toda la vida, es el que puede, es el que 
debe llamar á los que fueron adversarlos de 
la independencia y de la soberanía de la 
patria cubana. {Aplausos) 
No es un autonomista el más autorizado 
para llamar á los autonomistas á la inde-
pendencia; no es un español el quo mejor 
puede 1 amar á los españoles: un revolucio-
nario, un partidario del ideal de la inde-
pendencia, es decir, un sacerdote de aque-
lla Iglesia, un guardador de aquella tVíta-
leza de la patria, es, á roí juicio, quién tiene 
moejr derecho p a r a brindar boapitalidad 
cordial y sineora á ios que han permanecido 
fuera de aquella fortaleza, fuera de aquella 
Iglesia. ( Ap'ausos prótongYáos ) 
No quiero empeqaeñocer la cuestión, s i-
guionlo á los qu» la tratan bajo un aspecto 
que considero diminuto, cuando introducen 
en ella el elemento persona'; pero sí creo 
conveniente insistir en la consecuencia ab-
soluta del general B. Masó cuando hace o e 
llamamiento. El general B, Masó ha sido 
p esidento de la Repábllca durante el pe-
riodo revolucionario; y, por consiguiente, 
ha sido el supremo guardador del progr — 
ma de Monteerisüi, que fué el programa de 
la revolución; y en esa programa, la revo-
lución, desde su inicio, llamaba á los auto-
nomistas, á los españolea, á los indifeivn-
tes, á todos los habitantes de la isla de 
Cnba, cualesquiera que fueran sus antece-
dentes, para que vinieran á servir en las 
filas de la revolución y á contribuir al íin 
que ee habían propuesto los quo eu Baire 
dieron el g r i t o de guerra. A cualquiera 
hora que llegaban, bien venidos eran; y.la 
revolución so nutr ió con mucha savia au-
tonomista, y en ella derramaron su sangro 
muchos que procjdíao do las filas autono-
mistas; y la revolución se nutr ió con savia 
española, y en el ejército de la revolución 
figuran con honor bravos soldados, jsfoa 
y generales que proceden de España , y 
c o m o españolea vi ieron entre nosotros 
(Aplausos.) 
¡ kh! tan lógico, tan natural,tan impuesto 
por las circunstanc'as en medio de las cua-
les vivimos esese deseo de que loa antiguos 
españoles y autonomistas vengan á defen-
der la causa de la independencia, que pue-
do asegurar que no somos los amigos del 
general Masó loa únicos que hemos llama-
do á los autonomistas y á los españolas. 
Oidlo bien: desde el Central "Narcisa," 
todavía formado el ejército revolucionario, 
el general Máximo Gómez llamaba á los 
autonomistis y á los españoles y les tandia 
los brazos con efusión que entonces quizás 
algunos de nosotros estimamos exagerada 
ó prematura, {aplausos.) 
¿Cómo se explica que ahora se haga un 
cargo al general Masó, por los que siguen 
al general Máximo Gómez, coa aquello 
mismo que se aplaudió en el general Má-
ximo Gómez? Explique quien pueda es-
ta singularidai. —Hay del propio modo, 
otra arma, más que Inocente, ridicula, qae 
as quiere esgrimir en centra nuestra. Se 
dice que el general Bartolomé Masó ha 
llamado á au lado y hasta le ha ofrecido 
un gran destino, al tenor Rafael Fernán-
dez de Castro, uno de esos antiguos auto-
mistas, que fueron con t ra r iosá la indepen-
dencia. El delito cometido con ese l lama-
miento parece grande: el atentado contra 
la patria^ patente. Pues escuchad esto tam-
bién, y después de oírlo, tomad la voolna 
más sonora para pregonarlo por estas ba-
rriadas y para que se entere toda la Isla 
de Cuba: ¡antes de que el general Masó 
viera al señor Rafael Fernández de Castro, 
el general Máximo Gómez ya había ido á 
solicitar al señor Rafael Fernández de 
Castro, {aplausos prolongados.) No había 
aún llegado el general Masó á la Habana, 
no había pensado aún venir á ella, cuando 
el general Máximo Gómez ya había pedi-
do su concurso al señor Fernández de Cas-
tro. Por cierto señorea, que fué muy ex-
presivo un incidente ocurrido en la entre-
vista que hace unas cuantas semanas cele-
braron ambas personalidadea. El general 
Máximo Gómez pidió al señor Rafael Fer-
nández de Castro su concuréo para la po-
lítica que el dirige, y el señor Fe rnández 
de Castro, procediendo con franqueza le 
contestó que no podía cooperar á esa polí-
tica porque no la creía conveniente á los 
intereses de Cuba. Ante esa actitud, el 
general Máximo Gómez dijo al señor Ra-
fael Fernández de Castro:—"Es Dd. sober-
bio.»—"No señor, replicó el Sr. Fernández 
de Castro, y , en último caso, siempre sería 
yó menos soberbio que ü d ; porque cuando 
Dd. me pide mi concurso á su política me 
l imito á negárselo; mientras qne cuando yo 
formaba parte del gabinete autonómico, 
hice á ü d . proposiciones de paz, con las 
cuales pudiera haberse logrado la indepen-
dencia de Cuba y no solamente Dd, recba-
zó esas proposiciones, sino que me mandó 
á decir que me fusilaría. ¿Quién es más so-
berbio: Dd. ó yó?"—Y aeí terminó la en-
trevista. ¿Conque derecho, pués, los presi-
didos por el general Máximo Gómez andan 
ahora haciendo aspavientoa porosas calles, 
pregonando en asambleas y murmurando 
al oído de los tímidos ciudadanos, como si 
se tratara de un atentado terrible: "¡Maeó 
se entiende con Rafael Fernández de Cas-
tro.,«—¡Si no ha dependido, señores, más 
que de F e r n á n d e í de Castro que con él se 
entendiera el general Máximo Gómeal ¡31 la 
verdad oa que no están juntos, nó porque el 
general Máximo Gómez hubiese dejado de 
solicitarlo, sino porque el señor Fe rnández 
de Castro no ha querido ir con ói! {aplavt 
»os.) 
Importa señalar otro dato: ü s t e d e s aa 
ben, señorea, que yo he figurado h w t a 
hace poco tiempo en el partido Republica-
no de la Habana. Soy un hombre bien 
enterado de lo que allí pasaba. Yo era, 
en efecto, primer vlce-preeidente do la 
asamblea Municipal, y como el Presidente 
efectivo, mi distinguido amigo, señor Cár -
los Zaldo tenía que ausentarse, y pasaba 
largas temporadas en los Estados Dnldos, 
yo era el que desempeñaba en largos perio-
dos la Presidencia de esa asamblea. Yo 
era también piimer vice-presidente de la 
atamblea Provincial, y como el Presidente, 
señor Méndez Capote tenía que atender á 
las exigencias de su bufete y á su cargo de 
Presidente de la Convención Constituyente, 
tocábame presidir, las mss de las veces 
aquella asamblea y oauparme de todos los 
asuntos del partido. De ahí resultó, que 
durante muchísimo tiempo acumutara yo 
la presidencia de la Asamblea Municipal, 
la de la Provincial, que ejercía la suprema 
Jefatura del Partido, á más de la Diree 
ción del periódico Patria, órgano de la agrá-
pación, dándose el caso de qae debiendo 
Inspirar la política del periódico, según 
acuerdo de la Asamblea, el presidente de 
la Provincial, yo como ta l Pres ídante , me 
inspiraba á mi mismo como Director. 
Con lo dicho queda probado que durante 
una temporada bastante larga todos los 
asuntos del Partido Republicano pasaban 
por mis manos, lo que permite que se me 
considere biea enterado de lo que en aque 
lia agrupación pasaba. 
Pues bién: é n t r e l o s partidarios de Es-
trada Palma que ahora intentan ecaar en 
cara al general Masó el llamamiento noble, 
generoso, levantado, previsor y patriótico 
que ha dirigido á todos los elementos de su 
pueblo, para que lo ayuden, si llega á l a 
Presidencia de la República, á vencer to-
das las dificultades que han de presentarse 
en la vida de un país que trata de cons-
tituirse; entre esos elementos que le censu-
ran porque hace ese llamamiento á todos 
los antiguos elementos del Partido Auto-
nomista, muchos de los cuales están hoy 
congregados en la Unión Democrática, en 
tre esos elementos figuran ¿sabéis quienes? 
Pues una multitud de autonomistas, voca-
les activos de la Junta Central autonomis-
ta, hombres que hasta el úl t imo momento 
casi, estuvieron prestando servicios á los 
organismos autonomistas y trabajando, por 
tarro, por la Soberanía de España y con-
tra la Revolución. 
¿Queréisnombres?—(Enel público: si, s i l) 
Puos os diré que mi distinguido amigo 
particular el Sr. Ricardo Dolz, hoy partí 
dario del Sr. Estrada Palma, fué un fo.r-
vienta autooomista, que militó en las filas 
de este partido hasta úl t ima hora; os diré 
que fué vocal de la Directiva autonomista, 
mi querido amigo particular el Sr. Carlos 
Pár raga , á pesar de que hoy^eatá al lado de 
los qu^ se asombran de que el general Maaó 
llame á los autoncnjatae; os diré que mi 
distinguido amigo particular el Sr. Carlos 
Font Sterling también fué decidido.autono-
mista hasta la víspera misma del bloqueo. 
Y no oreáis que fueron » utonomist-as por 
pasatiempo, sino qne lo fueron entusiastas 
y ardorosos, pues para no citar más que un 
testimonio de este aserto, puedo raaordar 
quo el Sr. Carlos Font Sterling, por ejem-
plo, abandonó la Isla, mí rchó á España p ra 
esperar fuera el término de la guerra, esta 
ba pues eu situación de no pronunciarse, de 
no tomar parte activa en lac ntienda; poro 
en cuanto se decretó el régimen au tonómi-
co, volvió á Ceba á reclamar su pu seo en 
su viejo partido autonomista, y fué presi 
deuto de Comisió i fílectaral autonomista, 
y candidato para ol.Cousej j ó Senado auto-
nómico, y basta iu teu 'ó restar fuerjsás á. la 
revolución procurando, atraer á la lega idad 
española á su hermano que desempeñaba 
una Secretaría de la Revolución. ¿Queréis 
autonomistas má3 convencidos que esos?— 
Pues esos son los quo ecbrui eu cara á hom 
brea como yo, que b;i estado siempre en el 
partido de la iudependencia—quo entremos 
en inteligencia sobra un punto düd! con 
otros autonomistas. Esis son ios quo en-
cuentran abominable q ae el genera! Barto-
lomé Masó llamo á los autonomistas, oara 
qne le ayuden á trabajar por la indepen-
dencia de la patria. Y yo os pregunto: ¿es 
esto sincero, es esto comprensible siquiera? 
¿Qaiéaea son jesoe antiguos autonomistas 
para encontrar mal que ee llame á los 
que ellos tuvieron muebo tiempo como com-
pañeros y correligionarios, y que son carne 
de su carne? ¿Quiénes son ellos para es-
candalizarse de que los revolucionarios de 
abolengo tengamos el patriotismo de en-
tender que necesitamos del concorso de to-
dos para fundar la República? {Aplausos.) 
Os juro, señores, que á mí no me ha i m -
presionado ninguna de las indicaciones que 
se han'hecho en ese sentido. Sin vacilación 
encuentro que el llamamiento que hace 
el general Masó á .los antiguos españo-
les y autonomistas, es una de las máa fe-
lices inspiraciones de su sentido político. 
¿Sabéis por qué?—O i lo voy á decir con 
toda sinceridad—4yer, nosotros e s t ába -
mos en lucha con España ; queríamos sus-
traernos á la soberanía de España , y claro 
está que fueron nuestros adversarios los 
españoles y los cubanos que man ten ían 
esa soberanía. Pero la si tuación ha varia-
do. El peligro de España pasó ya. Es qui-
mérico pensar que España piense dominar 
otra vez en la Isla de Cuba: no abrigo t e -
mor ninguno de que nadie sueñe que se 
puede repetir en Cuba el incidente de la 
reincorporación de Santo Domingo á Es-
paña . No; ese es un asunto que t e rminó 
para siempre. 
En cambio, tenemos ahora otro gr*Ve pe-
ligro. Los españoles fueron nuestros enemi-
gos de ayer, pero hoy pueden y hasta de-
ban ser nuestros amigos. Y hoy qui nes 
amenazan nuestra libertad y nuestra inde 
pendencia no son los españoles , sino los 
politicastros y agiotistas da la Unión Ame-
ricana. El peligro viene por el Norte, no 
por el Este; el peligro est4 del otro lado del 
Mar de las Antillas y no del otro lado del 
Atlántico. Todos los que vengan á juntar-
tarse con nosotros para haber frente á ese 
peligro, y procurar que la Isla de Cuba sea 
para loa cubanos, y quieran que nosotros 
la rijamos, esos serán mis amigos y mis 
correligionarios; y no les pregunto, no, 
donde estaban ayer, de donde vinieron, 
sino que me contento con saber que se si-
t ú a n hoy á nuestro lado y que con nosotros 
quieren ir á l a conquista del derecbf, de 
la libertad y de la independencia de Cuba-
{Aplausos atronadores) 
¡Ojalá vinieran todos los que fueron ene-
migos de la independencia! ¡Ojalá vinie-
ran ahora á acompañar al general Masó á 
salvarla! ¡ojalá vinieran los más recalci-
trantes!—¡Áb! yo tengo la esperanza de 
que ba de llegar el día en que la indepen-
dencia no tenga un solo enemigo entre to-
dos aquellos que le fueron hostiles, única-
mente porque amaban la nacionalidad es-
pañola. El día que esos elementos den al 
olvido el sentimiento que queda después 
de la pérdida de la eaperanza, después de 
la moerte de aquello que se amó, de aque-
ho que se quiso con fe y lealtad; el día en 
que esa sentimiento se haya borrado del 
corazón de loa que fueron enemigos de la 
independencia, únicamente porque eran 
amantes de la soberanía do España, ese 
día comprenderán que antes de consentir la 
sustitución de aquella soberanía por la de 
un pueblo ex t raño á nuestra raza y á nues-
tras costumbres, que aquí vino precisamen-
te á contribuir al derrumbe del poder espa-
ñol—deben ayudar á los cubanos á consti-
tuir su patria Ubre, para que sea la patria 
de todos los que aquí vivimos, para que sea 
la patria de los que aqui luchamos por la 
existencia y por el honor, hayan nacido en 
esta tierra ó la hayan adoptado, como loa 
españolea que aquí no pueden ser conside-
rados como extranjeros, alno cuando ellos 
mismo desean que como tales se les consi-
dere. {Aplauscs ) 
La hora avanzada me obliga á poner 
término á esta plática entre amigos y com-
pañeros. Tengo, eí, que poner término á este 
cambio de impresiones entre hermanos, por 
más que aún quisiera deciros mucho de lo 
que aplazo para otro día, pues yo creo que 
no será esta la úl t ima vez que tengamos 
oportunidad de visitar á nuestros correli-
gionarios de esta barriada. 
La campaña electoral que se inicia ha de 
ser tan penosa como es larga. Nosotros nos 
proponemos ser vigilantes y no mostrarnos 
un sólo momento ni perezosos ni negli-
gentes. De mí puedo deciros que he con-
traído conmigo¡miemo el compromiso de no 
escatimar ningún esfuerzo. Mientras me 
quede an resto de voz y un átomo de fuer-
za, he de contribuir con mi accióri y con 
mi pobre palabra a! triunfo de la candida-
tura del general Masó. Podéis estar sega-
ros de que en todas partes ma veréis y me 
oiréis, aunque resulte innecesaria mi pre-
sencia y monótono mi lenguaje; y eato lo 
he de hacer, señorea, porque me gusta pre-
dicar máa con el ejemplo que con la pala-
bra; y yo creo que cuando un hombre so-
bre el cual pesan, como me rucede á mí, 
mult i tud de atenciones de todos conocidas, 
relacionadas con los asuntos de so profe-
sión y de la vida pública, no deje de con-
currir á un mitin á que ae le invite ó á una 
reunión á que se le llame, no deje de emi-
tir su opinión cada vez que se solicite, y 
no deje de realizar ningupo de los traba-
que se le encomienden, ese hombre tiene 
el derecho de decir á l o s demás; ''asiste 
al mitin á quesate invita, realiza el t ra-
bajo qua se te confía, presta el servicio 
quede tí ee reclama.u—Me vais á ver, 
pues, por todos los barrios de la ciu-
dad, y por toda la Isla, ei es posible, y ma 
vais á ver hacer todo eso, y pedir á ios 
demás que t a m b ' é n lo hagan, porque tou 
go el profundo conveucimianto, da quo 
si nosotros logramos llevar á la p r i -
mera magistratura dol Estado cubano al 
general Bartolomé Masó an las eloociones 
quese avecioao, habremos puesto el más 
sólido de l o i cimientos que en las circuns-
tanr ias actuales podamos colocar para la 
fundación d é l a República Cubana. {Aplau-
sos ) 
Sí, será ose el más sólido cimiento para 
que se establezca la República Cubana, 
tal como el general ¡VÍÍÍSÓ anhela que sa 
esUblezca, y tal c imo é es tá eomprometi • 
do á trabajar para qae se establezca. Al 
tenor del programa del general Masó, esa 
República Cubana no será la Repúbiica de 
un bando, no sará la cosa pública entrega-
da á una ol ígarqn 'a ni á un grupo enáo-
b¿rbecido, ni á una coalición do codiciosos 
del poder por el poder y por sus provechos 
y granjerias. No: si triunfa la candidatu-
ra del general Masó, con su programa 
tr iuafará la roprasentación de un poder 
amplio, grande, generoso, producto de 
transacciones patriótica?; y tendremos nna 
República t ra ída por elementos tan equi-
librados, qua ni uno sólo de ellos tendrá el 
dereeho de reclamar el monopolio da lo 
qua daba pertenecer á todos los cubanos. 
{Ap'ausos ) Y como yo tengo el convenci-
miento de qua esi> es lo que rep esenta el 
triaufo de la c indidatura del gaueral Bar-
tolomé Maeó, yo, que quiero para mi país 
paz; yo, quo quiero para mi pais t rauqui -
lidad y repos", á fin de que podamos entre-
garnos á paciticís tareas, al trabajo para 
leyjntar nuestra riqueza de la posíración, 
y deearro.lsrla cou todas nuestras fuerzas, 
y dar á nuestra actividad nuevos horizon-
te?; yo que crea qua nada da eso sa ha de 
lograr mientras no tengamos absoluta in-
dependencia—y á la indepondeccla com» 
pleta y absoluta va Masó, y, hasta ahora, 
rólo va Masó do todos I03 candidatos á la 
Presidencia—soy consecuente con miscon-
vcoiones cuando ma pongo al servicio de 
esa pa t r ió t ica candidatura, seguro de que 
al hacerlo así, soy de loa qua permanecen 
fieles al programa de Monte Cristi y de 
los q je continúan oyendo resonar en sus 
oido« el clamor angustioso qaa desde sus 
sepulcros laazan los que murieron por la 
iodependaoc a da la patria, y que nos d i -
cen qua ê  necesario qne todos sigamos su 
ejemplo, y qua nos sacrifiquemos por la 
libertad como lo bicieroa Céspedes y A g r á -
mente, Martí y Maceo, compañeros inmor-
tales de Bartolomé Masó.—HE DI . no. 
{Atronadores aplauso* ) 
ASUNTOS VARIOS. 
E L PATRONO DE LA IláB&NA 
Oon la solemnidad de costumbre ae 
ce l ebró esta man i a a en la Igles ia C a -
tedral la fiesta de San Oristúbal , Pa-
trono de la H a b a n a . 
OSoió en la misa el padre Olaróa y 
o o o p ó la c á t e d r a del E s p i r i t a Santo el 
O a n ó n i g o Penitenoisrio, doctor E s p i -
nosa, quien p r o n a n o i ó an elocaente 
paneg ír ioo qae faé o í d o con agrado 
por los nnmerosos fieles que asistieron. 
Monseñor B a r c a d a , Administrador 
A p o s t ó l i c o de esta D i ó c e s i s a s i s t i ó al 
aoto de Medio Pontifical. 
Se c a n t ó ¡a misa del maestro L a Ro-
sa, oon aoompafiamiento de orquesta 
y bajo la d irecc ión del maestro señor 
Pastor. 
OOALIOION ELECTORAL 
' E s t a tarde, á l a s dos, so reunirán en 
el escritorio del general Laeret , Obi s -
po 27, los generales Laoret , Collazo, y 
S á n c h e z F i g ü e r a s , y los licenciados 
Valdes P i ta y V e r a Antnnez , designa-
dos por el C o m i t é Centra l de propa-
ganda á favor de la candidatnra del 
general M a s ó para Presidente de la 
fatnra repúbl ioa de C o b a , para cam-
biar impresiones con los partidos polí-
ticos y agrupaciones qae simpaticen 
con dicha candidatura, á t i o de formar 
un C o m i t é Ejecut ivo que se encargue 
de dirigir los trabajos de propaganda 
y c a m p a ñ a electoral. 
A s i * t irán á la citada rean ión por el par 
tido U n i ó n D e m o o r á t i c a , los generales 
Ensebio H e r n á n d e z y G a r c í a Velez y 
los s e ñ o r e s Carrerá , Janeo y Ponce de 
León; por los repablicanos indepen-
dientes los s e ñ o r e s G ó m e z (D . J a a n 
Qnalbertol. L a s t r a , G a r c í a (D . B z e -
qniel) y Betancourt y por los disiden-
tes del partido nacional, los s e ñ o r e s 
Mora, Booeohea y otros cayos nom-
bres sentimos no recordar. 
E n naestra p r ó x i m a e d i c i ó n dare-
mos caen ta del resaltado de esta reo. 
n ión . 
BANDOLERISMO 
E l Gobernador c iv i l de la provincia 
de Pinar del B í o , ha enviado el s í g a i e n -
te telegrama al secretario de Es tado y 
G o b e r n a c i ó n : 
" E l Alcalde municipal de Consola-
c ión del Norte me participa qae la par-
t ida de bandoleros, compuesta de cua-
tro foragidos, a s a l t ó ayer tarde en el 
poblado de San A n d r é s la tienda de 
comestibles de Marcos D í a z . 
Detalles por correo. 
P r e s ó m e qae la part ida á qae hace 
referencia al Alcalde, sea ta misma de 
qse yo le di detalles en mi telegrama 
anterior.", 
OAPTUBA 
E l Alca lde municipal de San Felipe 
ha comunicado al Gobernador civil de 
esta provincia qne el d ía I I faé dé te 
nido en Bejucal an individuo qae, se-
g ó n noticias, e x i g i ó dinero en la aao» 
Bl Oristo. 
PROHIBKOION INJÜST^FIOADA 
Se nos dice qae el martes úl t imo an 
teniente de pol ic ía detuvo en el r r o n -
tón á on sujeto por el delito de com-
prar con an ligero deseaeoto boletas 
de qainielas premiadas, y qne ante el 
juzgado oorreooional a l e g ó d e s p u é s 
dicho teniente como just i f icación de 
su conducta, qae el Alca lde ha prohi-
bido la negooiacióQ de dichas boletas. 
No vemos que mal puede haber en 
que por unos cuantos centavos haya 
personas que ahorren á los poseedores 
de boletos gananciosos el trabajo y 
las inmensas molestias que representa 
el cobro de aquellos en las taquillas 
del F r o n t ó n . 
¿Pero realmente existe dicha prohi-
bic ióof 
S e r í a conveniente saberlo. 
CONMEMORA CIÓN 
DEL 27 DE NOVIEMBRE 
Los estudiantes de la Faoal tad de Le-
tras y Ciencias y E s c u e l a de Inge-
nieros. 
E n junta celebrada el dia 15, á las 
ocho de la m a ü a n a , se acordó nom-
brar la comis ión que se e n t e n d e r á con 
sus c o m p a ñ e r o s los de l a Facul tad de 
Medicina, para conmemorar dicho dia. 
L a comis ión la forman los siguientes 
estudiantes: s eñora M a r t í n e z viuda de 
Melero, s e ñ o r e s Ignacio Vega , F r a n -
cisco Garc ía , Alfredo Fortuny, Carlos 
Segrera, J o s é I . Alamo, Enr ique G i l , 
Carlos Mijan5», Antonio Coscal lnela , 
Angel Otero, Manuel G o ü g o r a , A m a -
do Menendez, l i icardo M a r t í n e z y Ma-
nuel Guerra . 
Siendo la c i tada comis ión la que se-
g u i r á en sus atribuciones y la ú n i c a 
autorizada por esta F a c u l t a d para la 
recolecta. 
POR MáSÓ. 
Suspendido el acto de constituir el 
O o m i i é de Propaganda á favor deí ge-
neral Masó , que d e b í a tener lugar el 
dia 15 del corriente, en ei barrio de 
Goadalupe, ee ha transferido para el 
dia de hoy, s á b a d o , debiendo de tener 
lugar en la casa Leal tad n ú m e r o 45, á 
las ocho de la noche, en cuyo acto h a -
rán uso de la palabra los distinguidos 
oradores s e ñ o r e s J u a n Gualberto Gó-
mez, Manuel V a l d ó s P i t a y el general 
Laeret. Se invita por este medio á ios 
qae simpatizan con la candidatura di-
cha para q ue asistan, sin d i s t i n c i ó n 
de partidos, natural idad, ni raza. 
Oomilé de Pueblo Nuevo. 
Por acuerdo tomado en la r e a n i ó n 
del d ía 10, cito á s e s i ó n extraordina* 
r ia para las ocho de la noche del dia 
de hoy, en Soledad 23. 
H a b a n a , Noviembre 16 J901. 
Juun de Juan , 
Secretario. 
G m u é del ba r r io de Santa Clara . 
E l C o m i t é de Propaganda de este 
barrio se reúne en J u n t a general ma-
ñ a n a , domingo 17, á las siete y media 
de la noche, en la morada del doctor 
don Miguel Ma Ghomat, L u z 13. 
Habana, Noviembre 16, 1901. 
E l Secretario, 
Jo«é Santa Colonia. 
PARTIDO UNION DEMOCRÁTICA 
Asamblea F r o v i n o i a l de Matanzas 
E l d i a troce se c o n s t i t u y ó la A s a m -
blea Provinc ia l de Matanzas , a c l a -
mando t a m b i é n para la Pres idencia 
de la R a p ú b l i o a de C u b a a l general 
B a r t o l o m é M a s ó , y para la Vicepresi-
dencia, a l D r . Ensebio H e r n á n d e z . 
Fueron t a m b i é n designados como 
Representantes á las C á m a r a s , los 
Doctores Emi lo del Junco , E l í s e o G i -
berga, é Ignacio R a m í r e z . 
E N L O S B O T E L E S 
H O T E L " T S I . B G S A F O " 
Día 15. 
Ent radas .—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Srcs, D . M. C. Hernández , de San A n t o -
nio; L . D. Strong y Sra., de Colombia. 
Día 16 
Entradas.—Hasta las 11 de la mañana: 
No hubo. 
Día 16. 
Salidas.—Sres. D. M . R. Speiwas, E. 
Apezteguía, Manuel Viola, S. de Beaumont. 
H O T E L . " I N G L . A T J 3 R R A " 
Día 16, 
i?n/rarfa.s.—Hasta las 11 de la mañana : 
Sres. D. S. S. Hanry, Franck Hanry, L . 
M. Hanry, de Fensacola. 
Día 16. 
Salidas —Sres, D. S- S. Hanry y señora , 
C. A. Hanry, Franck Hanry, L . \ 1 . Hanry.* 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 15. 
Ent radas .—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Sres. D. J. B. Junco y Modesto de la Ve-
ga, de Matanzas; Pedro Calderón, Justo 
Jerez y José Méndez, de Goanajay; A. Gib-
soos, Sra. Fardan y A. Parkae, de Ma-
tan as. 
Día 16. 
Su/radas. —Hasta las 11 de la mañana : 
Sres. D. S. K. Sedler, de Oblo; Louls A. 
Lerv, de Savanah; Charles Vege, de Nue-
va York; E W. Rubbi-, de Obio; f l . J. Ru-
ly, de Nueva York. 
Dia 16. 
Salidas.—Sres. D M. J. Ong, J, Mí Ma-
se-as, Justo Jerez, Pedro Calderón, Ramón 
L . Carreras y familia, J . s, Mnrray, Faus-
tino Leal , Juan Arguelles, M. L . Gatell v 
Fernando Velez. 
H O T E L " M A S C O T T B " 
Dia 15. 
Entradas.—Sres. D. Rogelio Echevarr ía 
y Sra. y Alfredo Fe rnández , de Jovellanos, 
Día 15 
Salidas.- SXQB. D. Rafael Tr i s tá y Luis 
Navarro. 
E O T B L " F L O R I D A " 
Día 15. 
Entrada —ST. D, W, H, Roberts, de Ve-
racruz. 
Día 15. 
Salida.—ST. Maylor, Matanzas. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Madrid, n o v i e m b r e 16 
9 A G A 8 T A Y W E Y L S R 
E l Prosid^nte del C c n s e j í , s e ñ o r S a g a s -
ta» se enenentra mejor; crée sa qaa eü c a -
so de s s g u i r enfermo le s u s t i t u i r á t e m -
poralmente el Minis tro ds la G a a r r a , g e -
neral W e y l e r . 
Washington, noviembre 16 
E L I N F O R M E DB) MR. L O N Q 
E n el informe anua l presentado por el 
Secretario de la M a r i n a , se recomienda 
la c o n s t r u c c i ó n deles siguientes barcos: 
3 acorazidos da pr imera clase-
2 cruceros protegidos de pr imera clase. 
3 c a ñ o n e r o s de 1 000 toneladas cada 
uno-
3 c a ñ o n e r o s de 200 toneladas cada uno 
para el servic io i n s u l a r . 
3 buques de guard ia de 650 toneladas. 
3 barcos esouelas-' ds ve ia y acero do 
2-000 toneladas. 
S a o F r a n o i s o o de C a l i f o r n i a , 
noviembre 10 
P U G I L A T O 
E n un encuentro que ha t ^ 'do lugar 
en esta ciudad? el boxeador Jeffries de-
rrotó á su oontrario E ü b l i n . d e s p u é s de 
la vigésima suspensión. Desde el quinto 
r o u n d l a ventaja estaba á favo: del pri-
mero. 
L a verdad es que Eublin parecía asus-
tado desde que se presentó en la arena 
y quedo prácticamente vencido en la se-
gunda entrada; atribuye su derrota á un 
tremendo puñetazo que recibió en el es-
tómago, y al final del m a l c í i los espec-
tadores le silbaron. 
Naeyi York , Noviembre 16. 
F R A C A S O DB UN INVENTOR 
Se ha hecho, en Sandy Sook, á la en-
trada de este puerto, u n ensayo foa 
nuevo c a ñ ó n lanza torpedos cuyos efectos, 
s e g ú n el inventor, Mr. Graímann, s u p e r a -
ban á los de cuantas m á q u i n a s de g u e r r a 
se han inventado hasta el presante; pero 
el é x i t o ha sido m u y desfavorable y las ^ 
bombas que se lanzaron c e n t r a el blanco, 
que estaba protegido ecn chapas iguales a 
las délos acorszsdcs les causaron sola-
mente leves abolladuras; a t r i b u y e Mr. 
Gatmann su fracaso á l a ca l idad d s f a c t u ó ' 
sa de las bombas. 
Kingston, Noviembre 16, 
E L Q B N E Í U L W O O D 
Ea llegado aquí el Gobernador M i l i t a r 
déla i s l a de Cuba, á quien a c o m p a ñ a su 
familia y e s t a r á dos días en esta, y regre-
s a r á directamente para la H a b a n a , por la 
costa Norte de Cuba, 
N a e v a Y o i k . Noviembre 16. 
C A R T A D B L E O N X I I I 
E l World publ i ca ¿ c y un te l egrama 
de R o m a , en el cual dice que en una carta 
que S. S. ei P a p a ha dirigido á Monseñor 
Chapelle, a c h a c a á la o c u p a c i ó n de l a s F f : 
l ipinas por los a m e d e a n e s , l a r e v o l u c i ó n 
que tanto daño e s t á haciendo á la I g l e s i a . 
Londres, Noviembre 16. 
RENOVACION D B P O D E R E S 
S e g ú n el T i m e s , el p r í n c i p e Gsorge 
de Grecia , s e g u i r á ejerciendo, por acuer-
do de las potencias, el cargo de C c m l s i o -
nado en la isla de Creta. 
Oonetantinopla, Noviembre 16 . 
MAS TEMBLORES 
H a habido en E r z e r c u n , A r m e n i a , nue-
vos temblores de tierra.; el d í a 10 se sin-
tieron c incuenta sacudidas, algunas de 
las cuales de ex traord inar ia violencia; sa 
vinieron al suelo muchas casas y hubo 
veintidós muertos. 
El terremoto se h a hecho sentir en to-
das las localidades de aquella región, 
pero se ignoran todavía los d a ñ o s que 
ha causado fuera de la capital. 
Oinded del C a b o , N o v i e m b r e 16 
O T R A S O R P R E S A 
Una partida de 3C0 boers sorprendió 
ceroa de Sserust, en el Transvaal, nn 
destacamento inglés al que causaron cua-
tro muertos y dieciseis heridos. 
ATAQUE 
Otra partida do boers, compuesta de 
400 hombres, atacó la retaguardia del 
coronel Bynge, cerca de Heilbran, en el 
Estado de Granee, matando á un teniente 
y cuatro soldad es ó heriendo á tres ofi-
ciales y nueve soldados; los boers perdie-
ron ooho soldados en dicho encuentrOi 
iovimieito Marítimo. 
E L " M I A M I " 
Esta mañana fondeó en puerto proceden-
te de Cayo Hueso el vapor americano M i a -
mi, conduciendo carga genaral, correspon-
dencia y 39 pasajeros . 
L A " M A B L B " 
Con cargamento de madera ent ró en 
puerto esta mañana la goleta americana 
Mable, procedente de Pascagoula. 
E L " C H A L M E T T B " 
Hoy salió para New Orleans el vapor 
a mericano Chalmcite. 
E L " B E R G E N " 
Para Taropico salió ayer tarde el vapor 
noruego Bergsn. 
" L A N O R M A N D Í E " 
Con rumbo á 8aint Nazaire y escalas sa-
lió ayer el vapor francés L a Normandie, 
con carga genera] y pasajeros. 
Dr. Jorge L. Dehogues 
B S P S C I A L I S T A 
BN E N F E E M 2 D A D E 8 D E L O S OJOS. 
Censcllas, operaciones, elección de egpe-
leelos, de 12 a 8. ln dnsirla n. 71. 
0 1872 INV 
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Billetes B. E s p a ñ o l . . 
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V ' 
- ' i r. 
es celis is ¡os mñi 
Se consprende qae á no hombre de 
oieDoia deeGoaooido ó simple aüoíona-
do á los estadios, se le arrebaten las 
ide^s nuevas qae sasteota. L a osoari-
dad en qae vive dentro del torbellino 
social, es oaosa de qae sas desoabri-
mientas sean olvidados, ó se los apro-
pie nn tercero, qaizáa sin tener noti-
cias de qae otro ios ha disoarrido an-
tes. 
L o qae no tiene e x p l i o a e l ó a es el 
hecho de qae se hagan pasar por nue-
vas y originales las ideas sustentadas 
por atros sabios de ilustre fama, qae 
vivieron haoe siglos. 
Decimos esto con motivo de haber 
leido en nn per iódico la noticia de que 
el profesor Arrhenius, de fama nni-
versal , ha descubierto qae el Sol posee, 
a d e m á s de su fuerza de atracc ión , otra 
fuerza de repuls ión sobre loa cuerpos 
celestes qua les rodean, A esta cual i -
dad la llaman hoy " g r a v i t a c i ó a negati-
va"; y se ha pretendido encontrar en 
esta acc ión repulsiva el origen de las 
colas de los cometas que siempre van 
como una sombra, en d irecc ión opues-
ta al Sol. 
E s t a idea ya faé expuesta vagamen-
te por el inmortal Kepler , hace dos si-
glos y medio. 
Loa ilustres m a t e m á t i c o s Baler y 
Lapíaae la aceptaron y perfecciona-
ron á fines del siglo x v m , y por4úl t i -
mo hace treinta años , el emineuta as-
trónomo y meteóro logo Mr. F a y e i n -
t e n t ó explicar esta fuerza repulsiva 
por la acc ión del calor. 
Poco d e s p u é s M. L iá i s emi t ió el pa-
recer de que esta fuerza podría ser 
de c a r á c t e r e l é c t r i c o . 
S i es verdad que Arrhenius (? eso 
lo dndamop) h* pretendido descubrir 
esa fuerza repulsiva, con solo haberle 
dado an nombre diferente del qae le 
aplicaron sus progenitores; nos pare-
ce que llega tarde. 
A d e m á s , y a esta op in ión de las 
fuerzas repulsivas ha sido desechada, 
por la mayor ía de los f ís icos moder-
nos. Sobre las colas de los cometa?, la 
e x p l i c a c i ó n m^s racional que circula, 
se basa en ana teoría mecán ica inicia-
da por Newton. L a materia de di-
chas colas es muy t é a u e , su densidad 
en extremo inferior á la del oüc leo -
L o s rozamientos con la masa e térea al 
penetrar en el sistema solar dejan re-
zagada una parte da la materia come-
taria, cuando la rama parábol ioa del 
cometa forma casi una l ínea recta ha-
cia el Sol. » 
E s a s par t í cu las separadas del nú-
cleo tienen movimietito propio, y como 
forman una masa menos densa, mar-
chan con mayor rápidez , trazando una 
parábo la m á s abierta y m á s distante 
del foco. 
Hay otra teor ía j n á s moderna idea-
da por el f ís ico i n g l é s T y n d a í l , que se 
funda en la acc ión de los rayos aot íni-
cos del Sol, 6 sea los que en toda fran-
j a luminosa se refractan jauto a l co-
lor violeta y tienen propiedades q u í -
miaas- Estos rayos atraviesan el nú-
cleo cometario y siguen en l ínea recta 
algo refractada, promoviendo una es-
pecie de v a c í o e téreo á lo largo de su 
proyecc ión . L a s par t í cu las del é t e r se 
precipitan á ese vac ío con rápidez ex-
traordinaria y por efecto de los c h o -
ques se produce el f enómeno luminoso 
de la cola ó cabellera de! cometa. 
L a existencia de los rayos ac t ín ioos 
no es h ipoté t i ca ; e s t á comprobada. Hl 
espectro solar revela que en todo haz 
luminoso hay tres ó r d e n e s de vibra-
ciones: las luminosas que se descom-
ponen en siete colores, ó gradaciones 
vibratorias m á s ó menos intensas. 
E n la parte roja del espectro hay las 
radiaciones t érmicas , que no dan luz 
sino calor; y por el costado ultra vio-
leta e s t á n ios rayos ac t ín ioos que tie-
nen propiedades q u í m i c a s y descom-
ponen algunas sustancias que hal lan 
al paso. 
Estos rayos ac t íu icos y loa oaloríf l -
oos atraviesan el n ú c l e o cometario 
p r o y e c t á n d o s e traa de éate , al l í ejer-
cen una acc ión disolvente sobre la 
suEtaEcia e t é r e a á. lo largo de la pro-
y e c c i ó n formando como una franj* en 
que el finido e téreo e s t á como curare 
eldo. L a s m o i é o o l s s que existen al-
rededor ee precipitan entonces hacia 
este v a c í o coa velocidades enormes, y 
de los choques contrapuestos resulta 
el efecto i ü m i c o s o , es decir , una nueva 
fnooíón ópt i ca qae liega á nuestros 
ojos. 
Loa rayos act ín ioos y los t é r m i c o s 
parece que son mucho m á s intensos en 
las proximidades del sol, y su a c c i ó n 
es m á s enérg i ca oaaudo marchan re-
fractados i a d e p e n d i e n í e a de los rayos 
l u m í n i c o s , Estos quedan absorbidos 
por la masa del cometa pasando á 
t r a v é s de é s t e los otros; lo oaal puede 
explicar el f e n ó m e n o paramante ó p t i -
co de las colas cometarias, que suelen 
desarrollarse á medida que el astro 
e s t á más p r ó x i m o al Sol. 
E l fenómeno de la materia radiante , 
descubierto por Will iam Orookea, co-
rrobora el hecho de que las m o l é c u l a s 
e t é r e a s se agitan violentamente pro-
daoiendo choques luminosos, cuando 
obran en un espacio enrarecido. Loa 
rayos ac t ín ioos pueden ocasionar muy 
bien ese enrarecimiento en su proyec-
c ión libre, junto á los cometas. 
E n el ú l t imo ar t í cu lo publicado por 
el conde León Tolstoi, el ilustre escritor 
dispara acerados dardos contra la 
m á s bella mitad del g é n e r o humano. 
Oomo podrá suponerse las duras 
frases de Tolstoi haa levantado en 
F r a n c i a especialmente, ana protesta 
unánime; pues si bien es verdad qae 
a l g ú n escritor se ha atrevido á cri t icar 
ó r idicul izar á la majer, en cambio, la 
mayor ía de ellos han sido y son los 
m á s ardientes defensores del sexo 
bello. 
Oomo c o n t r a p o s i c i ó n á las frases 
ofensivas de Toistci , se han buscado 
entre las obras de los escritores mo-
dernos más ilustres los párrafos en 
que se hace a p o l o g í a de la majer, peo-
samientoa be l l í s imo y pooooonocidea en 
su mayoría . 
D a Alejandro Daroas: " E s posible 
que los hombres valgan más , pero es 
cierto qae las m i je res eon mejores,u 
Da Alfonso Daadet: " l i a r a mi la 
mujeres la madre". 
Oatulle Móadsz: "¿lafer iores? ¿sa-
perioresf ni lo ano, ai lo otro, sino di-
ferentes, é isaales por la diferencia 
mrsma. Óoa todo, soa tnay da'ees y muy 
Berribles. fíamóaidos en el eentido 
¡iterarlo y e a e i sentido art í s t ioo , hay 
qna agaardarlas oomo un encanto y 
aceptarlas oomo un castigo. 
Ootave Mirbeau: " L a mujer no es 
en n i n g ú n modo inferior al hombre. 
B i distinta: he ahí todo, Y por no 
haber querido comprender esta dife-
rencia, creada por la naturaleza y ne-
cesaria al mecanismo de la vida, ee 
por lo qae los hombrea p e r p e t ü i n ese 
maleMendu doloroso y terrib'e, qae 
hace la mayor parte de las vecas del 
hombre y de la majer dos seres ene-
migas. 
A d e m á s , la mujeres hermosa, y es-
ta hermosura vale tanto como la inte-
ligencia, de la cual el hombre se atri-
buye, vanidosamente, la exclusiva pro-
piedad." 
Joles ü l a r e t i e : " L a mujer no es i n -
ferior al hombre, es sencillamente di 
ferente de él . E n el teatro, ¿no iguala 
la actr iz al actor? Entiendo que le 
¡ g u a l a por el talento^ por la fuerza 
aportada á la obra que se ejecuta; pe-
ro para decirlo todo, en las tablas, el 
é x i t o es la majer. 
T a n injusto es pretender que Qeorge 
3 ) n d no ha escrito m á s porque estaba 
bvjo la iaflaenoia mascul ina , como de 
clarar que tal poeta, Musset, por 
ejemplo, no ha escrito sus hermosos 
versos m á s que dominado por la in-
ñ a e n c i a femenina. 
M hombre y la mujer, lo mismo 
cuando se trata del arte, qae cuando 
se trata del amor, cambian entre s í 
sus sentimientos rec íprocos , y siempre 
se encuentra á una majer en la labor 
del hombre, del mismo modo qae hay 
siembre un hombre en la labor de una 
majer." 
Leóa Diudat : " L a mujer posee en 
el mando todo el caudal de p o e s í a y 
de dalzura. Pero desde el d ía en que 
reivindica los tristes derechos d é l a 
mujer, deja de aer mujer, y, por lo 
tanto, ya no nos interesa." 
L e ó n de R o s a j : " H a y dea dasea de 
majare : la mujer de talento y la ma-
jer faeroe. 
Boileau aseguraba que aquel que su-
piera bien contar, podr ía llegar á des-
cubrir en Par ía hasta tres mujeres 
r e r e g r e s o de P a r í s l a E r i t a i e o B t i n e T a p i e , tzae p a r a L A F A B -
U i O í T A B í J a 1 » « ú l i m a » n o v e c U d e s de i n v i e r n o e n S o m b r e x o s de se-
fio"ra«y n i ñ a » , b o a s , g u a n t e » , s a y a » de « e d a , c o r s e t s drolt d e v a n t , 
psü i t ' e t*s y oblebos de í a n t a a i a , s o m b r i l l a s y p a r a g i i r as , etc. 
F a r a f /omb»© ros de G A i l e s o b r e s a l e e l C a n o t i e r B r e t ó n qus» e s l a 
n o t a d e l d í a e n P a r í s . 
Una visita á OBISPO 121, Tcléfeno 474 
fuertes. Y o aoy .menos severo y con-
cedo qae .bascando bien se encontra-
rían en F r a n c i a varios millonea de 
mujeres de talento, y q u i z á s ana doce-
na de mujeres fuertes. 
E n la c las iñoaoióü de las mujeres 
de talento, coloco á las mujeres s a -
bias. Conozco algunas eraditas, muy 
eruditas, que aabbu mejor qae un 
hombre todos loa términos de la c i r u -
jía y d é l a medicina, y que son capa-
ces de diaecar uu hombre ó un mono 
mejor que nneatudiante de anatomía. 
E n cuanto á la mujer Inerte, escu-
ohad la palabra de Jesucristo: " B a s -
cad y encontrareis." E n mí humilde 
opinión, juzgo, que si hay que bascar 
mucho para encontrarla, ea culpa del 
hombre, lo mismo que ea culpa de é s -
te que haya oríminaleei de todas clases, 
asesinos, embusteros y hasta.Indife-
renttsfcas. Nuestras enseñanzas ele-
mentales son deplorables. No en vano 
se ha dicho que cuando ac siembra 
grama, buen tonto serla el que prepa-
rase tma graneros para encerrar una 
cosecha de centeno. 
L a verdad es que la mujer es, vir* 
tualmente, un ser delicado, superior a l 
hombre que no tiene nada de aquella 
cualitíad, y si se combate mi o p i n i ó n , 
apalo al sufragio universal." 
Paul Hervieo: "Confieso que no 
concedo que exista superioridad ni 
inferioridad entre el hombre y la mu-
jer. Las «nouentro diferentes, y por 
consiguiente, iaaposiftlea de comparar. 
En t o l o caso, antea de expresar la 
idea do que eu^re los do§, él hombre 
sea elt íüpmer. esperaré á q u e so ha-
ya encontrado el medio de prescindir 
de la majer para parpátuar U raza, 
para Uegar al apogeo de la ie ioidad ó 
de la üetígracia, y para qae «1 hom bre 
sepa expresar en el arte otro ideal que 
el qae la majer inspire14. 
2 L A R Z O B I S P O D S V A L L á - D O I / I D 
Vallado'M i5 (3 tarde.) 
En ei troo gallego ba llegado el nuevo 
Arzobispo Sr. Cos. 
Habían eaMdo á recibirle á Venta de Ba-
BBS coumiouea del clero catedral y de loa 
párr-ocos. 
En la eetació", le espiraban las au to r idá -
des tudas», los directores de la Escuela Nor-
mal y de ia del Comercio, el obispo aux i -
iiar de la Habana, muchos sacerdotes, co-
misiooes de todas las corporaciones, excep 
to del colegio de Abogados, y numeroso y 
escogido público. 
La comitiva se t ras ladó al convento de 
Filipinos, donde ae canto un Te Deum. 
Abora se traslada el prelado al conveoto 
de Dominicos, para revestirse y hacer su 
entrada solemne. 
Va ¡adalid 15 (7,'-10 noclie ) 
A las cuatro de la tarde se ba verificado 
la entrada del prelado, 
Laa calles por donde pasó la comitiva, 
compuesta del clero, las autoridades y d' 
versas comlalonefl, ostentaban colgaduras y 
estaban completamente llenas de gente. 
Secciones montadas de Guardia c ivi l y 
municipales rompieron la marcha; seguían 
después las cruces y mangas de las parro-
quias y el pielado, revestido, bajo palio. 
La impresión producida por el arzobispo 
ha sido en extremo satisfactoria, c a p t á n d o -
se las s impatías de todos por su aspecto 
afable y su arrogante flf ora. 
Desde que se puso en marcha la comitiva 
todas las campanas se echaron á vuelo. 
A l llegar á la catedral, mientras en el 
templo se recibía al prelado á los acordes 
de la Marcha Real, el pueblo, fuera, le v i -
toreaba. 
El 8r. Coa ocopó en seguida el sóllo, co-
locado en el presbiterio, y después de en-
tonarse el Te Deum, la comisiones civiles, 
militares y religiosas, desfilaron por delan-
te del arzobispo, besándole el anillo. 
L A E X P O S I C I O N D E S E G O V I A 
Segcvia 20 (3 tarde ) 
A'las diez de la mañana se ba celebrado 
en el salón de sesiones del Palacio de la 
Diputsción el solemne acto de la clausura 
de la Exposición provincial, asistiendo las 
autoridades, varias corporaciones y nume-
roso y distinguido páblico. 
Se han otorgado diplomas extraordina-
rios de honor al Real Patrimonio, á la cá te -
dra1, á la Academia de Artillería, á la D i -
putación provincial, al Ayuntamiento de 
Segovia y al escultor Sr. Marinas, gloria es-
p a ñ o l a ; diploma extraordinario de coope-
ración al industrial D, Anselmo Carretero; 
medalla de oro á don Ildefonso Rodríguez, 
por su completísima colección de objetos de 
arte antiguo; á don Joaquín Olmedilla, don 
Enriqua Corrales y don José Ramírez, por 
sus colecciones literarias y científ icas; á 
den Francisco Zorrilla, por su colección an-
tropológica; á don Miguel Llovat, por la 
suya de productos farmacéuticos; al inge-
niero agrónomo, por su c itnpo agrícola de 
experimentación; á la Unión Resinera Es-
pañola, por productos,de su fábrica; á don 
Felipe Ochoa, por sus vinos; á varios veei-
noa del pueblo de Losana, por un toro re-
producíor de ios de la raza del país; al se-
ñor marqués de Perales, por un lote de ga-
naao lanar; á don Marcos Varga?, por pro-
ductos de la fábrica de loza y cerámica; á 
don Eugenio Simón, por fabricación de he-
billas y cadenas; á don Angel Pulido, por 
trabajos de hierro y un aparato para gas 
acetileno; á doña Amalia Herrero é hijos 
de Pedro Romero, por om-tidos; á'loa esta-
bieciixiisntos provinciales de Beneficencia y 
á don Luid Díaz, por muebles de lujo 
E! presidente de la Junta de la Exposi-
ción, Sr. Cáceres, pronunció un elocuente 
di.scu-dOj que fué elogiadísimo. 
Por la noche se celebró un gran banqie-
te, con el cual se dió digno término a la 
primera Exposición segoviana. 
E l T A K G Ü E 
Tánger T i (1,30 tarde ) 
I Ofi c a u t i v e s e s p a ñ o es 
Carecen de fundamento las noticias que 
eircu'.a-on recientemente de hüber sido 
ases ína les loa moros qus marcharon á 
gea ionar e! rescata de ios cautivos espa-
ño'es. 
Estos, según informes ú tunamente re-
cibidos con t ioá in priaioaeros en la k jb i la 
de Beoinsa a 
EN SSTILLA 
SevíHa 24 (12/25 madrugada) 
P r i s i ó n d©l J s l a del m o v i m i e n t o 
Esta noche ha sido detenido é ingresado 
en la cárcel á disposición de la aut t r idad 
militar el acusado como anarquista Enr i -
que Fernández Charfole. 
Este individuo ea el presidente de la 
Asociación de herreroa, la cual fué la que 
mantuvo principalmente la huelga. 
Enrique Fernández ha sido el cabocüla 
del movimiento libertario. Ha estado es-
condido en una venta próxima á esta capi-
tal y ha sido preso en unión de otro ind i -
viduo que hac ía de secretario particular. 
D E P A M P L O N A 
Pamplona 25 (10,20 mañana) 
L a s m u r a l l a s de l a c i u d a d 
En la sesión celebrada por el Ayunta-
miento se ha dado lectura de la real orden 
sobre el ensanche de Pamplona, y en la 
que se consigna que teniendo en cuenta el 
aumento de la población y las necesidades 
de la vida y de la moderna higiene, aten-
diendo asimismo á que les intereses de la 
defensa de la plaza son mu? sagrados, 
siendo á todas luces notoria la necesidai 
del ensanche y mejora de la ciudad, se dis-
pone la presentación á las Cortes del co-
rrespondiente proyecto de ley. 
Se procederá al deslinde y mojonamieQto 
de los terrenos ocupados por las murallas 
situadas entre la Cindadela, hasta el ba-
luarte de San Bartolomé, verificándose por 
el Ayuntamiento la demolición. 
La parte de la población qae h a de cons-
t i tu i r el ensanche quedará cerrada con un 
recinto de seguridad costeado por el Muni -
cipio; y que arrancando desde la Cindadela 
paaará por el fuerte del Principe, ha«ta el 
río Arga, por laa proximidades de la fuen-
te de la Teja. 
E l Ayuntamiento cederá al Estado los 
terrenos necesarios para nn campó de ins-
trucción y maniobras para !a brigada de 
infantería y los regimientos de cabal ler ía y 
arti l lería. 
Leída dicha real orden, acordó la corpo-
ración telegrafiar al gobierno y al ministro 
de la Guerra, expresándoles su reconoci-
miento por la concesión de tan deaeada 
reforma. 
L A S H U E L G A S D E S E V I L L A 
Sevilla 21 (11,30 noche) 
Se a b r e n las f á b r i c a s , - - O - í d e n c o m -
pleto. 
Como anunció oDortooamente, fe han 
abierto hoy la fábrica de la Cartuja y la 
de cerillas de don Enriqu ) Ramírez . 
Para garantir la iinertad del trabajo 
acudieron fuerzas de cabal ler ía . Loa obre-
ros ¡reanularon s'.s tareas, reinando el or-
den más completo. 
El general Luque gestiona la te rmina-
ción de la huelga surgida días pasados en 
la fábrica de sombreros del Sr. Roche. 
Da continuar la tranquilidad en l a masa 
obrera se levan ta rá en breve el estado de 
sitio. 
Asciende á treinta el número de prisio-
nes realizadas con motivo de los pasados 
sucesos. La mayoría de loa detenidos son 
agitadores anarquistas. 
D I O S C O H O P U E B L A 
En la madrugada de ayer falleció este 
notable artista, que desde el ano 85 hasta 
hace ñoco fué profesor de colorido^ en la 
Escuela Cendal de pintara, escultura y 
CORONAS FUNEBRES. 
G Ib56 
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P I S O S y NOVE 
F O L L E T I N 41 
NOVELA POLACA 
POK 
E N R I Q U E S I B M K I E W I C 2 
(Ftta nove!», pnblicada por 1» casa e<iliort»[ 
Mi-ncci, te veude en la "Modetna Poesía." UtiUpo 
auceto 135.) 
(CONTINflA) 
O í a el raido de loa oarraajes de los 
nobles, que abandoaabao precipitada-
mente el oastilio, oomo si acabase de 
estallar en é l la peste. ¿ Q a i é n hubiera 
osado decirle, horas antes, qae le arro-
j a r í a n al rostro oomo an insalto la pa-
labra, Traidor! 
£ i furor le en loqneoía , sas ojos des-
p e n d í a n llamas y las ventanas de sa 
nariz se dilataban. ¿Qniión se a t r e v í a 
á contradeoirle en s a oasaf S a mente, 
exaltada por el orgallo, c o n c e b í a tor-
mentos terribles qae h a b í a n de iefli-
girse á los rebeldes. Y ve ía la sangre 
escurrirse por los filos del hacha del 
verdago, ejecutor de sa venganza, ea-
cargado de cortar ia cabeza á los re-
beldes; o ía el cragido de los huesos 
despedazados en la rueda, y se alegra-
ba con esta sangrienta v i s ión . 
Fero cuando hubo recobrado su san-
gre fría, pen«ó qae tras los rebeldes 
estaba an e j é n i t o , y que no p o d í a im-
punemente vengarse deaquel los hom-
bree. 
D e pronto se detuvo y miró á su al-
rededor eon ojos extraviados , pro-
rrumpiendo en una sonora carcajada . 
— ¡ P o r Lucifer y todos todos los dio-
sea del infiernol — e x c l a m é ; — q a e v a y a s 
si quieren á reunirse con el voivoda de 
Tytyebsk, que v e n d r á en mi auxi l io 
con su t ío el Elector de Brandeburgo 
y el poderoso e jérc i to de Suec ia . 
¿Qaiéa podrá resistir mi empuje! 
Fero luego se o b s c u r e o i ó nuevamen-
te su rostro. 
— L o s fuertes se reúnen con los fuer-
tes,—reposo üadziv i ! ! ,—-ofrec iendo l a 
L i t a a n í a á Garlos Gustavo, no es el 
mismo Kadziv i l l qae pide ayuda con-
tra la L i taan ia sublevada. 
Quedaban al pr ínc ipe contados par-
ciales, casi todos extranjeros, cuando 
negeaitaban m á s que nunoa de oficia-
les polacos. No ten ía m á s q u e á K b a r -
lamps, viejo soldado, falto de i n í l a e n -
cia. 
Contaba a d e m á s oon E m i t a , joven 
emprendedor, c e ñ i d o de oba gloriosa 
aureola, y que mandaba na fuerte es-
c u a d r ó n y lo m a n t e n í a á sos expensas. 
É l de fender ía oon el entusiasmo de la 
juventud, la cansa que h a b í a a b r a z a -
do y sabr ía comunicar su fe á machos 
esforzados caballeros. 
Pero él t a m b i é n h a b í a vacilado. S i 
no h a b í a lanzado su b a s t ó n á los pies 
del pr íncipe , en cambio no demostraba 
el ardimiento de costumbre. 
— No puedo contar coa nadie,—ae 
dijo al ñ a tristemente. 
Trajes de casimi"8 
Trajes de vicuña 
Trajes de franela 
Trajes de cacheuo ra 
Abrigos caprichosos 
Pardesús de fantasía 
Makferiands elegantes 
Gorras y boinas fantas ía 
Camisas blancas" 










Tra jes de casimir 
Trajes de albión 
Trajes de vicuña 
Trajes de jergas 
Trajes de smoking 
Trajes de frac 







¡CAPAS! ¡CAPAS! X ]PAÑUEL0S 
. . . , V- Medias 
Ei ¡nejar surtid»! 
Las más elegantes! 
Toallas 
Gorras 
Precios ¡desíe UN PESO! 
T ^ l T ^ E l m á s p o p u l a r d e t o d o s l o s 
' l U J j V B a z a r e s . - Si Rafael 1S - Elfllsil Spto. 
grabado y director de ia miama daraate 
algunos años. 
Ei 1858 fué pensionado á Roma por opo-
sición y desie entonces figuran sus obraa 
en todas las ExDoaicionee nacionales des-
de la del 60. 
En la del 64 conquistó la más alta cate-
goría ar t í s t ica con su cuadro ' 'Primer d«-
íembarco da Colón en el Nuevo Mundo", 
que le valió una primera medaüa. Tam-
bién espaso ei) las del 64 y 66. Eu ia del 
71, entre otros cuadros, el titu'ado ''Loa 
hijos del Cid", que figúra en el Museo Mo-
derno. Expuso en la del 78, En la del 81, 
'Don Alfonso el Sabio", que pertenece á 
a Universidad de Salamanca. 
Desde esta fecha, próximamente , aban-
donó Puebla la lucha, aunque no el trabajo. 
Entre sus buenos retratos deben citarse 
el del general C'Donnell, el de D. Aiícnao 
X I I , el marqués de Pidal y Romero Ortiz. 
Descaaae en paz el pintor notable, cé le -
bre un día, y siempre trabajador, me tód i -
co y reflexivo. 
L A C U E S T I O N D B L O S M A R I N O S 
Refiriéndose á ia anunciada visita del al-
mirante Valcároel á la reina y á otras v i -
sitas hechas ayer á S. M. con el motivo 
que encabeza estas líneas, dice E l Diario 
de la Marina: 
"Esta mañana estuvo en Palacio el a l -
mirante de la Armada señor Valcárcel, 
quien como ya se había anunciado, hizo en-
trega á S, M . del " M e m o r á n d u m " en que 
se exponen las aspiraciones y quejas de los 
individuos de la Armada. 
" L a reina, que en gran parte conoce ya 
el contenido de aquel documento por las 
referencias que el señor Valcárcel y otros 
generales de la Armada la han hecho acer-
ca del malestar que existe entre los mar i -
nos, en t r ega rá el "memorándum" al go-
bierno para que lo estudie y vea el medio 
de satisfacer en lo posible las aspiraciones 
de la Armada. 
•También visitaron esta m a ñ a n a á S. M . 
el señor duque de Veragua y el subsecre-
tario del ministerio de" Marina, general 
Matta. 
" E l primero, además de someter á la r e i -
na los decretos que publicamos en otro lu -
gar, habló con la augusta dama del dis-
gusto que existe entre loa marinos, y par-
ticularmente de las aspiraciones que se ex-
ponen en el documento presentado por el 
señor Valcárcel. 
" E l general Matta también es de supo-
ner que hablar ía con S. M. de laa cueatio-4 
nea de actualidad, pero su reserva acerca 
de las manifestaciones que haya podido 
hacer ha sido absoluta." 
Respecto á la actitud del gobierno en es-
te asunto, dice E l Correo: 
"Con todo esto, como al araemorandum,, 
han precedido reunionea de j í fes y gene-
ralea, y eegán afirtnacionea no dearoentidas 
se establecen premisas y aeaoUcican exclu-
siones determinadas, eatamoa ciertos que 
contra esta hipótesis, si llegara á confir-
marse, el gobierno sostendrá con firmeza 
prerrogativas que no pueden abandonar, 
seguro de que en tal camino tendrá el apo-
yo de la opinión públia." 
Se viene comentando estos días la au-
sencia del Congreso de loa diputados cata-
laniatas, y ae dice que este retraimiento 
obedece á indicaciones de sua electores. 
Se h a b í a n ooaaaoaido las hnjíaí», y 
la sala q u e d ó á obsoaraa. R x l z m l l 
d e s p e r t ó de sus oavilaoionea y d i ó uoa 
palmada. Haraeimovich qae aguar la -
b a en la estancia contigoa, a c u d i ó ai 
Uamamieato y se inc l inó hasta el 
snelo. 
_ _ , V 0 j ! _ p r o f l r i ó el magnate eo tono 
imperioso. 
flarasimovioh se a lejó aprisa y vol-
v ió á pooo oon un candelabro eo la 
mano. 
—Alteza,—dijo en tono homilde,— 
es la hora del descanso. L o s gallos 
han cantado dos veo^s. 
•—No qaiero d o r m i r , — r e s p o n d i ó el 
pr ínc ipe .—iOaarre n o v e l a d ! 
— Atiaban de traer naa oarta del 
pr ínc ipe M í g a e l . 
— D á m e l a . 
Haraaimovioh dejó el candelero en-
cima de la meea y e n t r e g ó al pr íno íps 
an pliego sellado qae llevaba ea el 
bolsillo. 
E l pr íoc ipa lo abrió y l e y ó lo s i -
guiente: 
'•Dios os gaarde y os preserve de 
ejeontar ciertos proyectos que pueden 
redundar ea perjaioio de nuestra casa. 
Tengo dereoho á votar en las Dietas 
del Imperio, pero no tra ic ionaré á mi 
patria ni á mi Bey . Oonsiderad, Alteza, 
los prestigios de vuestros antepasa-
dos, y pensad qae nc podemos echar 
an borróa sobre esta limpia fama. Los 
enemigos me rodeao ea Ñ y e s v y e j y no 
s é si esta c a r t a l l e g a r á á vuestras ma-
no?; pero aonqne estoy amenazado de 
ruina, no pido á Dios me vengue sino 
qoe conduzca á V . A . a l sendero de ia 
virtud. No e s p e r é i s mi aynda, porque 
me V07 con el voivoda de Vi tyhebsk 
y m'*)or quiero volver mis armas con-
tra V , A . que traicionar por modo in-
fame á mi patr i» ." 
Qaedad oon Dios, 
Miguel Oasimiro 
Principe de Nyesvtj y Olita 
ohawbelán del gran Fr imipado 
de L i t u a n i a 
Oaando bobo terminado la lectura, 
d o b l ó la cabeza sobre el pacho y ex-
c l a m ó tristemente: 
—¡Tarabiéo me abandona! Pero me 
queda Bagoslavio, ea qaiea confio, y 
oon nosotros e s t á ei Elector y Garlos 
Gastavo. 
— ¿ Q a é respuesta me da V . A l 
—Ninguna. 
— ¿ P u e d o d e s p e d i r á los mensajeros? 
—¡Sapera! ¿Los oentiaelaa e s t á n 
apartados en lagar convenieatef 
— S í , Alteza. 
—¿Y K-aita? 
—Sa» agita como un pea fuera del 
agaa. Q i e r í a seguir á los Bi l lev ich , 
pero los guardias sa lo han impedido. 
S a c ó ia espada y lo ataron. E s t á y a 
tranquilo. 
—¿El porta espada de Bossyeoi se 
ha marchadi.? 
—No t e n í a m o s orden ea contrario. 
—j3e me o l v i d ó darlal A b r e la ven-
tana, porque me ahogo, Di á R i l a r -
í a m o s qae vaya á CJpita y traiga el es-
euadrón . Que lleve diaero parft d í s t r i -
boirlo eatre los soldados. M á b d a m e á 
K m i t » . 
— Alteza, e s t á loco. 
—Nada tema?»; ve. 
Haraaimovioh sa l ió . S! p r í n c i p e fué 
á na armario y s a c ó del oa jóa dos p i s -
tolas, d e s p u é s las paso a l alcance de 
sa mano. 
ü n cuarto de hora d e s p u é s , e n t r ó 
K m i t a acompafiado de cuatro escoce-
ses. B l pr íao ipe ordenó á los soldados 
se retirasen, y q n e d ó solo oon K t n i t a , 
que se hallaba pá l ido en extremo, 
— J a r á s t e i s sobre ua crucifijo no 
abandonarme,—dijo R a d z i v i í l . 
—Me c o n d e n a r é si os o b e d e z c o , -
prorrumpió el joven,—y si no os obe-
dezco t a m b i é o ; lo mismo dá . 
—Aunque os hubiese arrastrado al 
mal, no erá i s responsable de ello. 
—Hace un mes que se amenazaba 
con severo castigo por habar matado; 
hoy me parece que entonces era yo ino-
cente como un nlSo. 
—Antes de q u e a b a n d o n é i s este cuar-
to, os abso lveré de todos vuestros pe-
cados,—dijo el p r í n c i p e . 
Y de pronto cambiando de expre-
s i ó o , p r e g u n t ó oon cierta famil iar idad. 
¿Qué pode hacer contra loa que eran 
mil veces máa fuertes que yo? 
—¡Morir !—respondió K a i i t a oon fir 
meza. 
—¡Morir!—repi t ió el p r í n c i p e . — N a -
da m á s sencillo. Pero hay qae tener 
( H A R I J A D E P L A T A N O ) 
FáEá LOS EÜÍ0S. 
FÍR& LOS ANGIINOS. 
vimu Y u im 
para los convalecientes 
y personas débiles 
to íEamlo esta deliciosa y ezqaiaiU harina oomo 
alimento. 
íSiPDe ventit en ¡as Farmacias y -jijares finos 
íaventa^a p&r R. Cruselías. 
H i B A N A . 
o 1920 1 
L a SocUdad "Unión de Cocinero» de la H ibana* 
hace público que la dependencia ni los cocineros 
del Hotel lagiaterra pertenecen á esta Sociedad, 
la qae no garantiza má« que el buea aervisio de sus 
asociados. ?250 S a - l i 
F i i E M l i "Li GEiTEAL" 
de J o s é Á l v a r e z y C p . 
ARAMBÜRO 8 y 10. 
Importadores de f e r r e t e r í a , o a r m a j 
y t a l a b a r t e r í a , 
E n eita sntlgga oasa se coloran las fimosas llan-
tas de gama paraoarrnajes, marca 1SASI, patente 
1885, Morcan, de tiate y dos alambras y otras. 
Unicos receptores deles bermellones marca Cbi-
sa y Habana y del sia rival afiil para laTaaderas, 
marca L a Central. 
A R A M B U B O 3 T I O 
c 1931 2ca 1 Nv 
oria 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se haces trabajes de Albaoile-
rla, Carpinlería, Pintura, instala-
ciones de cloacas, <fec., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104© 
o 1041 26a-5 Nv 
en enenta qoe mi muerte nada evitaba. 
¡Terrible responsabiiidad, qoe hubiera 
sido la perd ic ión de mi almal O h , ter-
que, quaterque beati, vosotros qae po-
dé i s morir. Y o debo aparar basta los 
heoes el oál iz de amargara. Me tachan 
de soberbio, y dicen qae he vendido ea j 
provecho propio mi patria. Q a e los qae 
me llaman traidor, me e n s e ñ e n el oaaú-
no de s a l v a c i ó n , y haré pedazos el odio- \ 
so documento y azuzaré á mis soldados 
contra el enemigo. 
E m i t a g n a r d ó silencio. 
— O s s o m b r a r é c a p i t á n general e n 
mi sasfcitnoión y voivoda de V i l n a . No ' 
d e b é i s morir porqne el p a í s necesita' 
de vuestros servicios. Defended las] 
provincias ocupadas, vengad el incen-j 
dio de V i l n a . defended á I m c d contra] 
los invasores suecos, y arrojad á los 
enemigos al otro lado de l a f r o n t e r a / 
S i vuestro entendimiento no os sugiere ] 
medio alguno de s a l v a c i ó n , oonfladma 
esta tarea. 
—jNo puedol—dijo K m i t a , 
Ba^fóivill dob ló la cabeza sobre el 
pecho. 4 
—No contaba con los d e m á s , pero 
he c r e í d o en vos y me be e n g a ñ a d o . O s 
acog í oomo á mi hijo, os p e r d o n é vues-' 
tros pecados, porque creí que en vues-
tro pecho palpitaba un corazón atre-
vido, dispuesto á las m á s grandes em-
presas, y porque tengo necesidad de 
leales soldados y oompafleros. Pense-
mos en la B e p á b l i o a , qae ha perdido 
sus prestigios. 
D I A R I O D E L A M A R I N Á - ^ i e m b r e 16 d e l i 
VIDA H A B A J M A 
E n M o n s e r r a t e . 
U n a boda enoche. 
Boda simpíifcioa y diatiogoida oe.e-
brada en el templo de Monaerrate en 
presencia de on pábl ioo taa oameroso 
L a novia, María d« Regia H e r n á n , 
dea Ol iva , es nna f e ñ o n t » qne une a 
las galas deea juventud los acraotivoe 
de RU belleza, «n graoia y su distm-
oión. , — . 
H a anido ea suerte la s eñor i ta Uer-
p á n d e z Ol iva á la del Sr . Leopoldo 
Van-Bergen , el joven y distinguido 
Cónsu l de B é l g i c a en la Habana. 
May elegante la novia. 
B i traje, obra de las h á b i l e s manos 
de Mme. Ablanedo, la s i m p á t i c a L n l i t a 
de A u Fet t Par í s , l lamaba la a tenc ión 
por el gasto, valor v elegancia de to-
dos sus detalles. De estilo prinoesa, 
la tela era de primoroso rapo blanco 
con a p l i o a o i o n e e d e r i q a í s i m o a encajes. 
L a r g a la cola y el coeilo María Anto-
nieta. , . , 
Completaba el eíjoanto de so ionette. 
el gasto con qae eatrfba pe inad» . 
adivinaba el arte y ohia de Peo i l t» 
Bnin, la peinadora de la» novias boni 
tas del gran mandfv habanero. 
Los padres de la novia, el respetable 
oaballero don Adriano H e r n á n d e z y 
su digna esposa la seBora Leonor de 
la Ol iva de HornándHz, faeron padri-
nos de la joven, s i m p á t i c a y enamo-
rada parejita por cuya felicidad eter-
na hacemos votos con toda el alma. 
P o r P a y v e t ' y A l b i s u . 
Agua, azucarillos y oguarditnie ha 
sido anoche una nneva y legitima vio 
toria para la notabie c o m p a ñ í a de zar-
zuela cuyos é x i t o s ee cuentan por re 
presentaciones. 
A Rosario So'er v á Carol ina F t « -
n á o d e z lo mi«roo que á Camero y á 
Giiel l corresponden los honores d é l a 
b r i ü a n t e jornada. 
L a Soler, la aroh i s impát ioa t ip le , 
estovo Insuperable en sa papel de la 
Mauaela. 
F o ó a p l a a d i d í s i m a , 
G ü e l l — a n artista qae gasta cada 
vez m á s — s a c ó de PO papel de chalo 
todo el partido posible. 
No menos podría decirse de Camero, 
que oomo siempre, ooalqaiera que sea 
el tipo que caracterioe, se revela oomo 
nn actor qne tiene el dominio completo 
de la escena. 
L a seSorita F e r n á n d e z , m á s afortu-
nada anoche qne en otras obras. 
Todos los n ú m e r o s principales de 
Agua, AzuoariUot y Aguardiente fnerón 
repetidop, 
¿QQÓ elogio mejor íboaor de sus 
i c térpre te t? 
No hab ía terminado Doloretes coan-
do sa l íamos de Payret y pncimos, gra-
cias á esto, admirar el aspecto qoe 
presentaba la sala de Albiau durante 
el estreno de esa zarzuela. 
L a ooncarrenoi», sobre nnaoerosa, 
era esoojidíftira». 
Descollaban airosas entre aqnel con-
oureo María ü s a b i a g o , Nona Q o i l l ó , 
C a c a ArioR», Mari» Antonieta Rahel l , 
Conchita Brót lerman, ¡Eoselia y Hor-
tensia Agniiera, C í e m e a c i a Gonzül^z 
Moré, C^menoia v Consa ilo Arengo 
y Nvt'fU Betenoonrt. 
E n las Innetas; Adolflaa Vigaan y 
Margarita Adot, 
D ó s flganttis encantadoras. 
D o l o r e t e s 
E! públ ico , qae llenaba anoche to-
das las localidades del pnpalar teatro 
de la aarznel» , dpfpnóa de haber aa 
boreado los tiel l ísim a varaos de Fer-
n á n d e z 8haw y López Ballesteros y 
la grandiosa m(í«ipa del m»e^tro V i -
ves, ihtérpretftdos oón tanto amor por 
los artistas y dirigida oon tan grande 
entosiasmo pnr el maestro J a ' i á n , pre-
parado su ánimo g r á t n m e n t e por las 
emociones que hab ía experimentado 
con L a buena vmtura, «a e n c o n t r ó con 
nn drama lírico de primara íaeraa, oon 
nna de esas obras qne hacen sentir 
hondo y qoe se imponen por en propia 
virtud, al panto de enca¿íenar el a lba-
drío del espectador con fuerza incon-
trastable, para qne no se abandone á 
otra suerte de n flt'xioneg) ni aparte la 
a tenc ión de áque l lo que ocnrre en la 
f c e n a , tan nataral , tan lóg ico como 
¿el lo . 
Algo anticipamos ayer tarde, de nn 
crít ico madril^Bo, ao^rcadel méri to in-
discntible de DoUrttes, y ya el públioo 
que a e n d i ó á Albisu iba preparado á 
aplaudir la obra de Carlos Amiohes, 
acogida con delirsnte entosiasmo por 
el madrileBo y saludada con o n á i n 
aplaoso por la cr í t ica literaria. Tartos 
los per iódicos han reconocido qne A r 
niohes se ha acreditado, con el libro d^ 
Dohretes, aun más qae con el de L a 
Oora de Dios, de autor hábi l y conoce 
dor de los recursos epcéniqos para en 
t raren el públ ico , onnooiendo sus fi-
bras sensiblua, y apodfrTáadofle da i o 
voluntad. Y a con E l Snn o ds la l ú d r a 
el afortunado autor probó que coma 
sainetero puede codearse coa los pn-
meros de E ípBf i» , y con l a Cara de 
Dios, qne posee el secreto del drama 
lírico, del gran drama, dominándn o 
por completo. B u Doloretes h* ido más 
lejos, y ha dado nna lecc ión á los qoe 
lo iuoluyeron, con pas ión ó injnsticia 
notoria, en el número do \o6 ourrínohes, 
6 rapsodistas de p e q u e ñ a ralea. 
Arniches en la zaizaela , Bcnavente 
en la comedia social y los hermanos 
Quintero—que constituyen una sola 
personalidad—en los cuadros de coa-
tumbres, componen hoy la m á s afa-
mada trinidad en la d r a m á t i c a espa-
ñola; los que marchan á la cabeza de 
la juventud literaria que ejerce el mo-
nopolio de la escena oon l e g í t i m o s tí-
tulos. 
E l libro de Z?otareta« es'una filigra-
na: con esa maestr ía qne distingue á 
fin autor ha sabido hermanar Idáhlcgre 
y lo triste, lo tierno y delicado con lo 
profundamente dramát i co ; así sabe 
arrancar ana carcajada en los momen-
tos en qne las l ágr imas , depositadas 
en la cárcel de los ojos, acababan de 
romper el dique qoe las c o n t e n í a , co-
rriendo por las mejillas del espectador 
que tiene en su sitio e l corazón y sabe 
sentir. 
No liega á sa a l tara, oon ser tierna 
é inspirada y á Us yeoes grandiosa, la 
m ú s i c a del maestro Vives; y ea qae es 
mucho libro ese para ella. Aisro idén-
tico ocurrió á Chap í con L a G i r a de 
Dios, No ha bascado emoero Vives 
disculpa como aqnel ea lo de la gran-
diosidad del drama humano, para 
acompañar solamente algunas de sos 
escenas. Esto le honra. 
Enamorada la emoresa de la obra, 
ha h^cho un verdadero derroche de lu-
jo, para precintarla con absoluta, Irre-
pochabte verdad; hermosas y bien 
aplaudidas las dos decoraciones pinta-
das por Cañel lae; verdaderos los tra-
jes slioantinos, e s p l é n d i d o s loa estan-
dartes lucidos y todoa los accesorios, 
no hay no pero que poner á la presen-
tac ión de Dolorttes. 
Y m á s enamorados aún de sna pape-
les los artistas todos, se identificaron 
de tal manera con ellos, que ô inter-
orerarMón fué, en una palabra, perfec 
ta , ¡Qué verdad, q u é naturalidad, la* 
de Villareal v Btelvina, en aquellos 
s impát i cos abneloal Vi l larreai y Et»i-
vina llegan á lo máa profuudo del co-
razón, para conmoverlo coo aqnel te-
aoro de ternura y seotimienro que re-
velan en todoa sos acco^. Tierna y de-
licada como flor de estufa, Esperanza 
Pastor hace de aquella s impát i ca y 
enamorada haertana nna feliz crea-
ción. Concha Mart ínez d á á su dttíoil 
y poco s i m p á t i c o papel los trazos do 
ros y sombr íos de an oaadro de Rem. 
brandt. Muy bien Pastor en el s i m p á -
tico Jaume; o p o r t u n í s i m o de graoia 
Bachil ler en aquel sempiterno latinis-
ta que ejerce las funciones de secreta-
rio de la A l c a l d í a y es la nota regoci-
jada de la obra, con sus ocurrentes d i -
chos, y cooperando felizmente al é x i t o 
de la obra Sanrí , Medina y Mathen. 
Pero, con haber llen&do todos tan á 
conciencia su cometido, con haber da-
do tan alto relieve á sos papeles, y 
elevarse sobre todo, Vi l larrea i y Btel 
vina R o d r í g u e z , á las a l taras de lo 
sublime, por c im* de todos, creciendo 
más y más , hasta agigantarse, presen-
t á n d o s e en un aspecto en que no lo 
conoc íamos y en qne revela ser maes-
tro, y poseer el genio qae atrae, con-
mueve y subyuga, estovo D a v a l ; Du-
val , que hasta ayer faé la nota c ó m i c a 
en aquella escena y es ahora la nota 
grandemente conmovedora, sombría , 
dramát ica ; la nota que se impone, que 
hace extremecer las fibras del corazón 
v subyuga. 8í; la i n t e r p r e t a c i ó a del 
Vicentico por D u v a l ha sido nna re-
ve lac ión de las onaí i iades a r t í s t i c a s 
de ese s i m p á t i c o actor y un triunfo de 
esos que bastan para dar una repota-
c ión á quien lo ob ieae. Loa que cono-
cemos el talento, las facnltades y la 
manera de ser de Emil io Mesejo, que 
lo e s t r e n ó en Madrid, y lo hem <8 vi^to 
hacer á Emilio D a v a l , no podemos de-
jar de descubrirnos oon respeto y ca-
ri ño, y evidenciar nuentra a d m i r a c i ó n 
y aplauso en esta sola frase: 
— ¡Sa lve , Doval l 
Dos palabras para aplaadir, con 
entusiasmo no menos grande y sioero, 
l a d i r e c c i ó n de la orquesta por Mo-
desto J u l i á n . Su labor probó una vez 
m á s la razón oon que F e r n á n d e z C a -
ballero, B r e t ó n , Nieto y otros insignes 
compositores lo consideran uno de los 
primeros directores de orquesta de 
E s p a ña , y el decano de todos. 
CRONIQUILLA 
M. QRBALLIDO 
E s t e nuestro particular amigo nace 
muchos a ñ o s , es nn acreditado indus-
trial qne en asuntos de sombrerer ía 
hay que quitarle de s u s envidiablea 
manos todoa los sombreros que Manolo 
—as í le llaman los ahio '8 de la moda— 
les pasa revista. E s difícil encontrar 
quien le iguale, porque cualquiera tie-
ne una eombrería y vende sombreros; 
pero Carball ido, que es nn verdadero 
maestro, tanto para saber importar las 
ú timas novedades extranjeras, como 
para saber interpretar y confeccionar 
todo modelo de sombrero á gusto de! 
m á s exigente, no lo tiene la industria 
de sombreros en la Habana . 
Todas l a s caprichosas modas que 
hace aBos vemos en sombreros llevan 
el sello de Carballido; así , no nos ex 
traBa el ver que nuestros j ó v e n e s ele-
gantes, antes de comprar sombreros, 
le pregunten á nueitro sombrerero: 
—¿Cuál es la moda, Mariolof 
Con qne, lectores, ya s a b é i s qne en 
la gran sombrerer ía , conocida por Jun-
quera, San Rafael D? 1 y 1 2 , esquina á 
luduatria, e n c o n t r a r é s sombreros de 
moda, para satiafaoer todo capricho, y 
un fx-ielente sombrerero para confec-
cionarlo. 
M c t c a d a l . 
Hoy embarca para Nneva York el 
activo y afortunado d u e ñ o de la gran 
pe le ter ía L a Oranada, D . J u a n Mer-
cadal. 
¿Qoé objeto l leva á la gran Metrópo-
li americana al representante en Coba 
del afamado fabricante de calzado B a -
niNterf Pues el de ampliar 1 ta existen-
cias, de suyo grandes y selectas de su 
casa, con efectos del giro, y sobre todo 
oon los tipoa de calzado máa exquisitos 
por la forma, los materiales y el t ra -
bajo. 
Mercadal eleva mny alta la e n s e ñ a 
de L a Ornnada, y quiere que su crédi-
to, como la fama, vnele por el mondo. 
Buen viaje y pronto regreso. 
01 umm Se le Mu 
Este C l u b ha concertado on match 
entre el joven Sr. J u a n Corzo y el ni-
ño Raúl Capablanoa qne se e f e c t u a r á 
bajo las siguientes condiciones. 
E s t a interesante lucha t endrá logar 
en los salones del C l n b , Prado 94, y 
e m p e z a r á el domingo 17 de Noviembre 
á las seis de la noche, continuando á 
la misma hora en d í a s alternos, siendo 
juez del campo el s i m p á t i c o tesorero 
del Olnb Sr . Ramón Pardo S^nta M a -
rina, 
Se e fec tuará bajo las reglas estable-
cidas por el Baod-book para los match 
serios. D e c l a r á n d o s e vencedora el que 
logre mejor soore en siete partidas. 
E l C inb de Ajedrez o b s e q u i a r á con 
un objeto de arte á cada uno de los con-
tendientes. 
L a s invitaciones se so l i c i tarán en la 
S e c r e t a r í a del C l u b de una á tres de 
la tarde. 
E l Secretario, Augu&to de V*H§, 
mmh m POLIS' 
POR BOBO 
Por orden d^l juez de instrucción del 
distrito Oeste fué detenido ayer pnr 1a po-
licía secreta td ü lanaj Antoni j Car ic ia y 
Cueata, cnchero, á vir tud de lo» cargos que 
contra el raiamo aparecen en una causa por 
robo. 
EN UN CAF3 
A la vo^ de ¡ataja! fué detenido ayer por 
la policía secreta en la calle de la Ficota 
esquina á Merced, el blanco Angel Lugo 
Méndez, porque en uaión de otros qae es-
taban on el café situad^ en la calla de Cu-
razao y Merced, escandalizando, agredió 
al dueño de dicho establecimiento, arro-
jándole platos y botellas, con los cuales le 
cauró varias lesiones. 
EEYSRTA Y LESIONES 
En la calle de Claveles, b irr io del Cerro, 
fueron de^nidns loa blancos Juan Montes, 
Camilo González y Manuel Bardelar, por 
estar prom^vien lo uu graa escándalo y en-
contrarse en reyerta. 
HEUIDO GHAVE 
En el centro de socorro de la tercera de-
marosción fué asistido ayer don Ramón 
Isael, de una herida gra^e qua sufnó ca-
Buaimenta al arrojarse de un coohe de su 
propiedad, por haberse desbocado el ca-
ballo que tiraba del vehículo. 
MÜEETO POR UN TREN 
La lecoraotora número 4 del ferrocarril 
de Villanueva, arrolló á uu Individuo blan-
co al hacer su recorrido entre las estaco-
nes de Toledo y Vento, quedando muerto 
en el acto. 
T N T A T I V A DE ROBO 
Ayer tarde, fué detenido por el vigilante 
námoro 19, el moreno Cecilio Gamboa, sin 
ocupación ni domicilio conocido, á cau-
sa de haber tratado de robarle un reloj á 
don Fernando Suárez, tratando también 
de agredirle, lo mismo que al vigilante que 
lo detuvo. 
CHOQUE 
En la calle de los Angeles chocaron el 
coche de plaza nóranro 1 83(3 y el t r anv ía 
eléctrico número 106 de la línea de Cuatro 
Caminos, resultando ambos vehículos con 
averias. 
ENVENENAMIENTO 
Esta mañana fué asistido por el doctor 
J iménez Aosley, médico de guardia en el 
Centro de Sororro de la segunda demarca-
ción, don Francisco Lage, de una in tox ica -
ción de pronóstico grave, producida por 
haber ingerido casualmente cierua can t i -
dad de veneno. 
G A C E T I L L A 
NOTA TEATEAL .—Repasamos el pro-
grama de nuestros e^pactáoalos tea-
trales para la noche de hoy. 
Payret llena sus tres tandas oon es 
tas obra»: Agua, Azuoarillos y Aguar-
átente. E l Cabo primero y L a balada de 
la h z . 
Só lo por oir la romanza de S I O abo 
prime'-o, cantada por la s e ñ o r i t a G o n -
zález Teruel , que es oomo nanea se h a 
o ído en la Habana, tan primorosa-
mente, merece nn lleno esa tanda. 
M a ñ a n a habrá mat inóa en el teatro 
del doctor Saaverlo con la deliciosa 
opereta M>ss Btelyst, 
Gtro triunfo de l a g e n t i l í s i m a t i -
ple. 
L a func ión de A'bieu se compone de 
L a bumaventura, á primera hora; des-
pués Doloretes, estrenada anoche oon 
extraordinario é x i t o ; y por ú l t i m o , Lo* 
Camarones. 
Jüsos (Jamaronss tienen la mar de 
gra ia . 
E l espectador se pasa toda la re. 
presentac ión r i é n d o s e oomo nn b e n -
dito. 
T en Martí trae el cartel la vieja y 
siempre interesante comedia de magia 
L a pata de Oabra, 
JEtoncoroni p r e s e n t a r á esta obra con 
decorado, atrezzo y vestuario comole-
te nuevos y t ra ídos a l objeto desde 
I ta l ia . 
S S R A F I N RIMÍREZ . — Bucab^za el 
r.exto del ú l t imo número d.e la Oaceii 
iíusioal an suelto e^orito por el direa 
tordees ta caita publ i cac ión , nuestro 
oaen amigo don Seraf ín Ramírez , que 
muy gastosos reproducimos á seguida: 
"Aunque no completamente resta-
blecido del brusco accidente de que fui 
v íc t ima d ías pasados, no he de consen-
tir que á mí silencio pueda darse, como 
en otros casos se h* hecho, una iuter-
aretac ión qae no tiene, qae no paede 
tener. 
Anticipo, paes, mis gracias al joven 
qae en los primeros lactantes me 
pres tó muy eficaces auxiiio*; 4 mis 
oompañííroa y amigas de La Unión Ss-
v o ñ o l a . DIARIO DB LA MARINA, E l 
Mand,o y E l NueV i Pai* , que al d a r e s -
üoucaueamente la noticia de mi con 
tratiempo, lo hicieron con las frases 
más car iñosas y aentidan; y por ú l t imo 
á las innumerables personas de mi 
amistad y c o n s i d e r a c i ó n qae desde el 
primer d ía me han visitado ó escrito 
i n t e r e s á n d o s e grandemente por mi es-
tado. 
A todos, pues, mis gracias máa ex-
presivas, mi eterna gratitud." 
Oelebramos que lo m á s pronto po-
aible ee encuentre totalmente re«ta 
blecido el respetable ó ilustrado oom-
pañero . 
PARA E L INVIERNO. ~ Apenas aso-
man las rachas de frío y ya la im 
portante oasa de tejidos y novedades 
L a Opera, no se da punto de reposo 
para presentar el soberbio surtido de 
novedades de la e s t a c i ó n , á precios de 
tan excesiva baratara que no tienen 
posible competencia. 
E l lector juzgará por el anancio qae 
ha de insertar t*n importante casa en 
la p r ó x i m a semana, en la s e c c i ó n co-
rrespondiente de este per iódico . 
Por hoy baste deoir que L a Opsra 
tiene á la venta una co lecc ión preciosa 
ü e franelas á cinco y diez centavos y se 
das brochadas de colores propias para 
bailes, á quince centavos. L a s capas 
desde un peso hasta cinco centenes, y 
as í por el estilo nn mi l lón de cosas que 
estamos segar s han de ser del agrado 
de la numerosa marchanteria que á 
diario llena los salones de la popular 
tienda deGal iano y S a n Miguel. 
Desde P a r í s , uno de los d u e ñ o s en 
v í a las novedades, y a q u í el amable 
Silvestre las detalla "á como quiera»4 
en su afán de vender barato y l levar 
públ ico á la oasa. 
E s t e es el secreto. 
ÜN NUEVO P L A N T E L . — L a i lustrada 
señor i ta María Leonor Menooal y C a -
brera, oon la cooperac ión de distingui-
dos profesores, entre los que se encuen-
tra el meritisimo educador Doctor don 
Manuel P r o n a Santa Ornz, acaba de 
fundar nn Colegio para n i ñ a s y s e ñ o 
ritas, en la espaciosa oasa calle del 
Agui la n ú m e r o 68, entre Neptuno y 
Concordia, h a b i é n d o l o dotado de todos 
los adelantos p e d a g ó g i c o s de la época . 
E l barrio de Monserrate debe vana-
g lorarse de tener enclavado en él an. 
plantel tan recomendable oomo el qae 
nos ocupa, y los padres de familia del 
interior de la I-da paedeo, á sa vez, 
coatar oon nn Colegio qae les brinda 
las mejores y m á s ventajosas oondioio-
nes para la e d u c a c i ó n de sus hijas. 
D e d í c a s e á IA e n s e ñ a n z a primaria, 
elemental y superior, lo mismo que á 
la de idiomas y adorno. 
L a s clases de idioma e s t á n á cargo de 
ana institutriz mny celebrada, cuyo 
nombre no recordamos al escribir estas 
l íneas , y las de piano al del s eñor don 
Luis G o n z á l e z Alvarez-Fiores , conoci-
do maestrOfdireotor de la capi l la de los 
P £ . Franciscanos de esta ciudad. 
¡A BAILARI — Con motivo de la fes-
tivid^d de S a n C r i s t ó b a l , Patrono de 
la Habana, se c e l e b r a r á esta noche en 
el teatro C u b a el gran baile de "los 
trescientos artil leros" á beneficio de 
don L u i s CrcHoo v Florea. 
L a s orquestas de Oianeros y de E a -
pinosa es trenarán bonitos danzones, 
Amb*8 tocarán aiteroativamente. 
E i b^ile dará comienzo d e s p u é s de 
concluida ta faoc ión qae ofrece el po-
pular teatro de la oalle de Neptuno. 
OHEPOSOULO. 
Como b a n d á d a í de cuervos 
las sombras cajendo van; 
retrata y hunae ia luna 
eu arco de plata ea el m ir; 
iluminando el rama e 
como flores de crista!, 
t r t » las hojas, IPS etreHas 
arden ton bri lo fugaz; 
las ovejas bajadoras 
con monórono rumiar 
lurman pintoresco idilio 
eob e la ye^ba feraz; 
el pastor mira la luna 
con misterioía ansiedad; 
alzan su canto os buhos, 
la iglesia sus toqu** oá, 
y tomando voz las íl res, 
y las selvas y la mar, 
se recitan en murmullos 
las bülaj.as del hogar. 
Salvador E w d a , 
LA NOTA F I N A L . — 
Enojada nna actriz oon cierto cr í t i co 
que no la elogiaba, e s p e r ó el d ía de su 
santo p i r a enviarle como regalo n n « 
ploma de ganso. 
C o m p r e n d i ó el escritor la in t enc ión 
y le dijo ai criado: 
— D i l e á tu ama qae le agradezco el 
presente; pero que siento mucho que 
por mí desplume a sos admiradores. 
HABANA, F E B R E R O 24. — Tengo el 
gusto de m a m f e c u r que Udce tiempo 
uso la E m a h i ó n de Scott de aceite de 
h ígado de bacalao con hipofoef iüos, 
habiendo ob enido loa mejores resul-
tados en las afecoiones c r ó n i c a s del 
p u l m ó n y en los caaos de debil idad 
causada por miseria o r g á n i c a . — D r . 
Chabatt. 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a de Zarzue la— 
F n n o i ó n por tandas. — A lai* 8: Agua 
Azucarillos y AgvardienU.—A las 9: E l 
C *bo Pnmero.—A asa 10; L a B a l a d a 
de la L v z . 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por canoas.—A las 8'10: l a 
Buena Fe»<w^«. — A las9*10: Doloretes. 
— A las I C I O : L 'S Oainarvnes. 
M A R T I . — C o m p a ñ í a d r a m á t i c a y de 
e s p e c t á c u l o dirigida por el actor D 
L u i s Honcoroni.— A las ocho: L a Pa-
t i de t a^ra. 
ALHAMBRA .—Compaaí f i de Zarzue-
la y B a i l e . — A l a s 8^: E l Primar Aco-
razado.—A las 9^: t or vender el Mono, 
— A las 10i: Oon Dolor.. 
SALÓN T E A T R O CUBA ,—Neptuno y 
G a l i a n o , — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria.— Mat inée loa domin-
tros.—Los jueves, s á b a d o s y domingos, 
baile d e s o u é s d e la f n o c i ó n . 
HIPÓDROMO DE BUENA V I S T A . — 
Sobre el ferrocarril de Marianao.— 
Temporada de O t o ñ o . — E i domingo 17 
grandes carreras de caballos pura san-
gre, extranjeros y cubanos.—Inte-
resante carrera da trote en a r a ñ a s . — 
A las dos d a l a tarde.—Buenos pre-
mios.—Gran apuesta m ñ t u a . — B s p e -
oial servicio dft t r e n e s , — E l d ía Io de 
diniembre se d i s p u t a r á ei premio de 
| 5 Ü 0 de la S e c r e t a r í a de Aerrioultura 
entre caballos cubanos solamente.— 
Inscr inc ión: en Pr>*do 31. 
KXPOSIOIÓN I M P E R I A L . — D e s d e el 
lunes 11 al domingo 17 de Noviembre 5U 
asombrosas vistes .—Fiestas en honor 
del Prt-sidente de ta R e p ú b l i c a FrRní»e-
pa fiar, F a n r e , en su visita al C z a r de R * 
s i a . — Y vistas del J a p ó n — E n t r a d n 10 
oentavop, Gal iano n ó m 116 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
E R O P A Y 8 E D E Í U A 
GS-aliano y S a n Rafae l 
Serán los únicos que surt i rán de capas y otros géneros de la esta-
ción á todo el pueblo habanero. L A C A S A G R A N D E recibió tan 
gran cantidad de capas y artículos de invierno (ni que sus compradores 
estuvieran locos) que por si ó por no pudieran sobrar, se venderán á precio 
de fábrica. Capas para teatro, capas para paseo, capas para visita, capas 
lijeras, capas de graa abrigo, capas, en fin, de todas clases y formas y al 
alcance de todo el mundo. ¿T lanas? ; Ati, el delirio! L mas dobles, la-
nas sencillas, lanas acordonadas, lanas lisas, lanas á cuadros, lanas alistas, 
lanas jaspeadas, lanas abaratadas, paños, amazonas, lanas de todas 
clases, colores y precios. 
E n l o s g e i t e r o s c o r r i e n t e s y d e p e r e n n e c o n s u m o , c o m o c r e a s , m a d a p o l a n e s , i r l a n -
d a s , c l a n e s , p e r c a l a s , m e d i a s , c a m i s e t a s , f r a z a d a s , c o l c h o n e t a s , e t c . e t c s s e h a h e c h o n n a r e b a j a 
d e u n c u a r e n t a p o r c i e n t o . 
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por su gran surtido y precios, está siendo el coco de sus colegas. Así esclaman! que va 
se les acató la ganga de aprovechar aquellos precios á que antes vendían Verdad es 
que L A . C A S ^ . G R A N D E recibe.todas sus mercancías directamente de las fá-
bricas, y esto le permite, naturalmente, vender por lo menos un 30 por cj nto más ba-
rato que sus colegas, que tienen que surtirse ae segundas ó terceras manos en los a l -
macenes de la calie de la Muralla. 
Toda persona pue necesite ropa de cualquier clase ó artículos de Sedería debe 
encaminarse, por conveniencia propia, sin pérdida de tiemno al MAS ¿RANDE v 
MAS FAMOSO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA HABANA. * 
¡ Peetoral de 
Supera á toda ókía preparación para la 
cura de resfriados, toses, bronquitis y 
todos los demás desarreglos de la gar-
ganta y de los pulmones. I 
Durante muy cerca de medio siglo 
ha sido este el remedio mas popular f 
eficaz para las aíoccioaes de la laringe, 
y del pecho,— 
E o n q n e r a , 
P é r d i d a d e l a V o z , 
B r o n q u i t i s , 
A s m a y C o n s u n c i ó n , 
Unas cuantas dosis son usualmente 
suficientes para producir alivio y abrir 
el camino á una cura permanente. 
D. Benito Torá y Ferrer, Catedrático 
de la Universidad de Granada, España, 
Certifico: "Haber examinado quí-
mica y médicamente el Pectoral de 
Cereza, preparado por el Dr, Ayer y Ca. 
Sus efectos son seguros en todos 
aquellos casos, cuya indicación sea 
acertada, y es un medicamento que no 
conoce rival para la curación de la Tos, 
•bronquitis aguda y crónica, Catarros, 
mucosos y secos, agudos y crónicos, 
infautos pulmonares y en una palabra, 
para cuantas enfermedades radican ea 
el aparato laríngeo y pulmonar," 
DR. TOS 
Preparado por el 
Dr. J .C. Ayery Cia,, Lowell, Mass. .E.U.A, 
Buques á la carga. 
P 4 M C A N A R I A S 
L n barna e'p ñ > a 
T IR, I T J I t T F O 
fija tn íaliaa para ei cim le dei corriente. Admita 
paisje 
Para fnfomei GalbS" T Compañía, SIT) I^naclí 
t ú u e r o S í . S2f4 21 2a-l5 
Unión de Cependisntes. 
SE;"RETAHIA 
Por «cnerdo de la Juata Dir-oUv» se convoe* 
pera Juata general qne tendré ng»? á las dos de la 
t^rde d* mafiana uomiafto en ¡oí salone» altos da 
Marte y B ona y p*ra ia ou*l re'oa gran entu<* as-
mo tanto en loa dnefiji como en loa dspen Jetita?. 
En e !a dará cnanta la Co .>jid >n nombrada eu la 
an eñor de íne trabajo» reaíiífcdo». 
Habana 1S e uoviembre de «f01 — S e o r e t a -
rio, Jalian Mag^aiena; 8 99 la 18 Id 17^ 
A los Profesores de francés. 
I] hírt^ose fincado la ohra Eb PKKMTO DE L* 
ALIANZA FRANCESA qne tiene por objeto ¿ .o o JI-
pn^ar fo ^e .nr el c»tn lio de 1» leti^u » d e l » 
literiilnra f antesa, ae u :ga i todos o . pr fóíore§ 
y <inefio« d* estabiecimietuos ictensaaos, en 1A 
Habana y sia cercanías, te sirvan p^ear á tomar 
informes é io-^oribirsn h^stiel 8áb*d 16 de noviem-
bre en e! Consaia'" G • eral du Franf 's, A oac ta 
6̂  entre Obispo ) O iiapía, de l á S. —ALGERT hOU-
LB, <a iretario", o 1914 att 4̂  v> 
¡HO M&S OINAS! 
L a legitima T I N TU RA AM'-RTSANA para te-
ñir «i cabello y a oarb -.. dai i v lator fra; .-.ís Mr. 
Koig, q^9'̂ ,» t ñld» ea nn miiiuto y se as gura no 
ser petjidíciaí á ia salci, entes al cortrario q'ilt» 
la impa y la erapoión de la cab za, lo haca rena-
cer y la vne va «a ooUr natural. No h ty nejfi-
s'dad de volverlo 6 r̂ B r hista qie vnelva á nsoer 
oí cabello Es a m -j ir dei mundo y la más bar&ta. 
Sólo cnesta un peso puta. 4ia i<t misma sa reci-
ben órdenes para teñir e'. pa'o * domioi io, con'.an-
do oon un personal inte igeute, por el iuñmo precia 
de r*os pe«o« plata. 
Agn* Marsvilioaa, vuelve 1? jnvsntn de 1S a S n » , 
el cutis fresoo y ha moso V L K '¿5 C E N T A -
VOS I.-'LATA Sólo < OD raoj ir ia punta do nn» 
servilleta eu di baaguay pasarla por U cars, deja 
el cutis hermoso y suava, sin dañarlo en lo más 
mínimo. 
Danósit-principa', O'Reíll . 44, tienda de ropai 
"Ül Nuevo De8t:nü." 8 9? 4 a 251-9 
Con este i ornt̂ rc se ha ab!e¡to al rúblioo un» 
Agencia de Inmigr e oa ea Obispo ' 5 D 
K'ta Agenoi t el mMico precio ds ÜN E 40 
! L i TA K , S f á Ñ u L i se h^ce cargo de irasnr ar 
la •¿lldadí ' •-• ir.imgantts que se hillun en ;a E s -
tación de ' Te se «ruia " 
ffin la mi»m AB JÜCÍ . 83 nuriben á lai caaas da 
S i u 1 qae daseea. 
S f .ci Kan trf-bhj .dores para el campo. 
8ÍS7 
C B Í OB J 1 5 D 
?-14 
L A 
c i m G R A N D E 3 
4»-13 
TT V A S 
Ba rlles oon 0 bras cada ur:o 6 $3 olata bar'll, 
1 detaií »e Voaueii 4 20 0*8 plata la libra L» 
V iü J_ R_n aja 81PI ««-12 
G.emia de « afés Cantinas 
S I N D I ATURA 
cita 4 Junta Genera' á loa señores dueños de 
cufi»» a tiu^s p jraqu^ ge su v ia asistir el lua-is 18 
del aotn ti á la.» doeo del oí*, á la oaile de Lampan-
lía n. 2 para trata - de 1 -s Prestos ii« tab*coB y C i -
tí rroe d ittro (te los Café}, y da o;ro8 particulares 
qn' j-feotari a! g emio 
B; baña 15 de No^ie-r b-a de T901.—Gitllermo 
Rulz. C í'IU 2 - 6 ta-16 
E E S T A U H A N T 
C O N S U L A D O E S Q U I N A A S A N M I G U E ! , 
T e E o u c e , H e r m a n o s . 
Es'e antiguo y hcreaitado estab ecim'eato oaeE» 
ta cou 
E S P A C I O S O S S A L O N E S 
I ara bsrqnetíis * 
G A B I N E T E S H E S i s R V A D O S 
par» f&fDiil 9. 
La «iiieo 6tt d» i» cocina f s'á & csreo de los 
B E R M NOSR U''O, d'BouestOo siempre á sa-
tuf oer los mis reíi ados p ladarni 
8o« precios son lo» 'uás m idest )» que pueden 
lefearíe en os o-t i^'e^imieutos deán oíase. Vista 
hace fe. Cta. 8l9 26 a-ln 
CHACOLI m BACtlíÓ 
3 0 0 0 T^SS PACO 
el de K L J E R E Z A N O nnr- acompiBar lô  jueves 
y domingos «I C HLINÜKON )E CAKN a-RO J 
ei BACALAO A L * V Z^AINA EIHinsoSw es eiioaeslro ODÍÍ 
Cubiertos á 40 centavos, compuestos de tres p'»' 
tos hechos, postre, pan y café 
Otro á 40oent«vos, dos platos hechos y uno man-
dado á hacer, pan y café 
Otro á 60 ceataTos, iiual qne lo anteriorss, coa 
el aumento de medía botella Rioj i 6 meilia bo-
tella de lager 
Se dan abonos por estos preoloi por mese», reba-
jando el 18 por i00, siempre que se tomen 16 tij^ets 
en adelante. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 8 6 
t)098 I S a - ^ J í v ^ 
C O M E S 
I S T M " • « o a r g » da matar el OOMBJ»* 
J K ñ 1^1 en oasat. planos, mnsblei, o » ' ^ ' / * 
londaquiera quesea, garantls&udo la op«r»o>óB. 
años de prioUea. Beoibe arlsoen la Adminlítraoio» 
49 sste periódico y psra más prontitud en mí o*'* 
Por Correo en el C U R R O , C A L L E ' ' K 8AW1^ 
TOMAS N 7 B8QDINA A T D L I P A N i - B s f a i t 
ImprcDta y Esicrcolipia del DIARIO DE LA JlAül.^ 
ÍJEPSÜNO l ZULÜETA. 
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